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Interesantes declaraciones. P S C t T A C O M M i C ^ 
fispaña y F r a n c i a a c e r c a d e l a 
c u e s t i ó n d e M a r r u e c o s , 
M a l v y h a b l a d e l c o n v e n i o d e 















^ . S E B A S T I A N , 2S.-iKn. el expro-
V Madrid Jlcífó trsta niañ:i.na a, os-
" iidad. (l«-\spu<'S dio cuin,plii- cfiKía 
'. p -n.r i" milliilair iiii>i(Vii d ip l ' i -
¿tóc» 'ooinifl'airia' 6111 Gobierno, 
^ «Bin'M-r;' fraaiíjós M«r. Ma.ivy. 
0lpaji?.KÍíi de -su Rcci-etário páirltíieü-
^ I'.-i-ri-or, y d.il ex diputado 
r , San Scbiif-iliáu, j.'iíürqués ckí Te.no-
5S Y 
MI F^ufij 
"loión | [ 




e n í e i 
n n e r 
• ., na «st.íwiiián, fué irccilbiidio por TMI-
jos •amiig'os pairtiioullair-es y mu-
Eénubros dio. lia oalania, fí-a:nco-
jreiiiil1" dio ¡los cuialios llalla1!¡a 
ÎUH d'eii pau's woinio en San Se-
rlacaieBJIr..'^Ií:,"v.v l'"f'' 'd-siMpiiado cuu un 
" ' yji pin el Vi.cto.ria Pallace, dondic 
jías. iiC'SO'tirois, cim ahjinto de su-
& d'icho serfíor que ñas hic iera 
láeolairaciomies reOaciomia.das 
^el unitivo dio su viiia.jc a Madr id . 
Italia piedlo dieci'r a. il,oi> periódicos 
' ¿ijo—. A lots 'dio lEopaifia debe m-
11! DiiríM'toriio .niiiiliitair y -a 
Ude Fira.nci.i el (¡'a.hi.niolo francés. 
Éii'jen •l.rii'caí»• «en.pralle.s, Mr. MaJ-
ff_l€ intorn'-ainos. 
-gjl Uíninai-- líeiH'raiivs. sí. I '.n líneas 
m0s 'pur'do (iccii'les cpi^ mv l ia 
M a lEsipafia la misMn de pnepa-
% una hit.'-I i.«;.'•«!(••)a ('•rütm? amibos pa.í-
ágerca de la oue^ ión de M a n ne-
is! Pero una i.inteilá^encia leail po r 
Efó ¡todas, pair a, ponier fin al ac-
Cgfiaido d'e COKIS, que también 
W&- todots. 
o nos [miedle dair deíailles? 
_No, (ietii;ll.es no; s-eiria. una, indis-
' j | nd d'eí.ailla.j- lo convenido. Pero 
pdo d ir que dieTitro d.r nebo 
ae veriln ía» coniSieououeia.s de. tiik'¡$, i^uabnente lieneCicio-so pa-
moiii. v ivsipaña. 
-;So ireín'izará oise d,oi?eniba,r-co en 
ÜS de que se b.a bablado >6S-
?—preguntan K'.̂ . 
-Si oón-testará a. -esia. pi-'-ynnta— 
ireveliaría lo que debo cá-
rfO' -DO b"1 iraita.d-o do 1.a cuesttón 
litar, sinn die 'lia diiplrmá.lie i. i ' 
'e a Í ^ B " ían|!,>-,f'" '•¡'••y ("•'invendo de ca.rác-
^ ^-(t-ar lo prueba cil beobo de que 
i i.ñol lia sido i'.ncarga-
« Íea.MZ!lll «tion.es. 
Hfda más h 'ini-s podado oonse^nii 
¡enos diiga Mr. Ma.ivy. 
^HRra ; , , isiim icanbarigo, 'qu<5< pue-
W.,/tranquil;!izair-v ilots e.s.p..;iri¡tiu.s que 
Ŵ. dicho señor a un embaja-
n. 
lítelairt'. ,ÍI. sn paso para Madr id 
¡Heñía a, i iala.r di',1 ciinipli iniiento 
m trataido inte'nn.aoiomiail y que de 
modo se quería meter a Espa-
íjWl'uiia. a - ••nrtuira. ^uersera. 
pjíeia deseca harén- fromite a dos re-
s sim las l imitaciones que boy 
WJa delini i taeidi i do zonas, 
paña y Francia,, unidlas imtüna-
¡•tei ipodir;i 11 readiizar u n a obra, co-
üie- irlesudtados eficaces p a r a to-
^ Malvy ti'1-jmin.ó (riefiiriéndomo& de-
ps do su dcisticrro en. San Sebas-























Mió vino a 'Espaiña ostaiba en el 
íiidu'erno liberad, presidido 
conde ce Rom.uiones. 
* aqwillos días dios ingentes de 
poUiiicfa fuieran anioaiigiaidois • de seg-niir 
icomisliaiiKfeimieinile a Mr. Malvy y de in-
foramar dletiadliadlaimente ad •Gobiierno 
de todos dos pnsos que aquél dana. 
©UlÓnidiÓ ll'ê -.V a ••M-adn-id—aiigimw) dli-
oiónduirno'S—.naiidie timó l a •atanioi.ón d'e 
•reniihiirle, ni .TIMI. aqniedlu» ai quiienes 
tiiaitó iein Flnainaiia. -Ou,ainidlo e r a él raiiMS-
tflo,. .Y fl© didiz» jinás. El dtittTáctoir gene-
ral ide Seg'ulriidlad ile dimpiuiSo u;na mud-, 
ta de quiiiniilaatías pesetas por da r em el 
Hotiefl. Pailac© ©il nombre d» sai sn r -
tar ia ion vez drí sny... rosa quie bizo 
Mír'í Miallvy para iliibrairsie diei las pre-
g-iMi-tiaiS d/e dos peniodlisiiiae. 
—il-jiJ.oiiws—añadei—eil iseñor- Priimo 
• lie Rive.nai, que «riai capi tón geneatul tibe 
Madrid,, sitó teiner lera cmníia, que yo 
estadía eomeiidleiiiadb' casd' contiio um apes-
todío' y como um traidon-, me vtsdtó y 
nio .iinvtiltó a, aihníorziair m el Hotel 
Riitz. Yo agTOldeeí vivaroefliitie al geme-
nail. Pniniio tile IliAirira -eéitia defereinoia 
y de entonces dala mi 'a.misiiad con el 
ax^uiall ipnasidemite ded nii-ectoalo. 
A BIARRITZ 
A Mis ouiallro y niciii.-ii de lia tarde 
¡rnarcihó Mr. Mailivy a BiiáraiSte, donde 
celelbiró u n a eo'n.ferencna com ed jefe de 
luis s'ocdail'iisitas fraiacesies. 
iPfcir Aa niocibc siailáó con direcciión. a 
Patrís. 
Mr. Moavy príKnuinoia.rá ed BUjoas un 
dl:n?.iirso en la €áma,ra de los Dipu-
tados. 
P a r a la Cruz Roja. 
U n a bella función. 
Da €irnz Roja, que 1011 sds 'paños 
bl.íünnjis deslava ol sínibinl.i ded dolor y 
de la paz, parece en/ estos días de más 
vivo readeve, y el leve auinior qnc se 
es)piarce por Ja ( iudad . m vísperas du 
so.lenmnd'aidiec ad'quiieie claniiic-res d© 
tnilunfo: es que da Cruz Ro-ja de S-an-
lajndeir pa'epairiai SÜ funaión benéfica de 
todos dos años, y ddstiaignddísiinos a.fi-
eioniHidn is han puesto gniicrasaiueii lc 
al servicio^ de tam buienia causa Siü ar te 
teatrail, iiiia.tri.inomiiio de espirditus seílic/c-
tos. . 
La. iiusfc'ftiufiffióra inibsimiajc^o^ail qiu©, 
por ilgluMli amipaira a, todos, ciVajide 
em niuleistro ipiue'blo sin fin attru'iisáa y 
íiu« laimírüIlaiiiiuiiaB y calmil las,- con pfór-
£«3mial volníntafl'io, llemia l a hmniania mi-
a dlS aiemder aí que 'Siiíre. eutimdo 
se demandia siii aiuxildo;' pero las per-
sioniais qoii© diimiigTen a l a Cruz Roja fc-
ca! ¡prei enidlen qne su lacciión biemdie-
cdioiia liinradiie éiása más, y roñaban opin 
¡unna podiicdflineal para 'consul tas f í ratu i -
tae die niedesditados. Y a está puesda la 
, 1 ipiiera p iedra , tial puede deolrse ad 
oontemipdar cu te etnisayos de estos 
días al liedlo girimpo die mucdiacluais-y 
gallantes viaiiiolniee qnc, con ardor de 
cruezadtos, ipne|piaírian la'fumoión. No les 
aniredina l a tradóiciióinj .gdoniosiai de éxitos 
pasadbisi, fíam ©n día 'bomdiafl del fin; m,ais 
a u n cuiamdO' así mo fulera^ ¡cuánijois 
eir.ipa'esainios quisierain para sí estas 
compafiílais floai de u n día.! 
<Oóá iKols cdeilientos que en a.ños an-
terioros conisoláid'arón faniia de íjBQpie-
oabOjes lairtiistias; con la experta toituilial 
liicil dfitreáfcPir die Hai banda del regimien-
to de Valencila, don FediiciianO' Ceday©-
v i 
—YA « A B R A LEIDO USTED EN LOS PERtODICOS QUE VAMOS A ENTRAR EN LA NORMALI* 
iDAD CONSTITUCIONAL-
- C A R A M B A , ESO ES MUY IMPORTANTE! . . . ¿Y USTED CREE OUE NOS BAJARAN EL PRECIO 
DEL PISO? 
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LA SEÑORA 
D." l aura l e M í a y M m i i Vi 
F a l l e c i ó e n S a n V i c e n t e d e í a B a r q u e r a 
E L DÍA 2 3 D E M A Y O D E 1 9 2 5 
D E S P U E S D E R E C I B I S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
1^ esposo d o n R o m á n V a l l e S á n c h e z ; p a d r e s d o n F i d e l 
y d o ñ a M a t i l d e ; m a d r e p o l í t i c a d o ñ a C a r o l i n a S á n -
chez ; h e r m a n o s d o n C e l e s t i n o , d o ñ a M a r í a y d o n t i 
J o s e f a ; t í o s d o n J o s é , d o n T o m á s y d o n J o s é N o r i e -
g a ; t í o p o l í t i c o d o n R o m á n S á n c h e z ; p r i m o s y d e -
D i á s j p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i g o s t e n g a n a b i e n e n c o -
m e n d a r a D i o s e l a l m a d e l a d i f u n t a y a s i s t i r a 
l o s f u n e r a l e s q u e , p o r s u e t e r n o d e s c a n s o , so 
c e l e b r a r á n e l d í a 29, a l a s d i e z y m e d i a d e l a 
H m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a p a r r o q i i i a l d e e s t a v i l l a , 
¿ a n V i c e n t e d e l a B a r q u e r a , 23 d e m a y o " d e 1925. 
,105 
ta,, másiim de depuiraicJo gusito y com-
petefLcia •excapciionail; can el gran cr í -
.tico tieî itJlail dl'-in EpilAo Corii iguera, 
v . t M .ichiiiscador de días diellezais escé-
jaicais y HUMII psiici'dogn de la. actiitnd 
y el i-estru; con tos .miias i i i iol igeides 
de don All'beirrto DoiraiO > Dártie-l Cáíhl-
uoaiga, y m ni ayor abuiridi.-vnieiitooi c,cn 
el refuerzo die gmiti les datnitas y np-
liles nraoha.cboí, 'algunos de los cuales 
sedlairon ¿ioiu su aficicín al divtno ar te 
de la Músioa. con tnituinfcis corales, re-
qan^tiáa cuadquieua ípts esceaairios y 
diallairía ?u boilsa, repleta'. 
Aveü' e ra ci ^'ultisimo Codegio d-í 
Piraeifibamliies. die Medlicimia y Círiuijiíia de 
S in''andler d que s(e iiusQríihía genero-
so en Jlais ilistas del personan fa^Uiltati-
vo die ki. CHUZ Roja; hoy es unía nueva 
fafliaíQge la que penetrará en ed Templo 
dfé Taltíia/ piaira. dlell|eiitairnio,.s sobenaoa-
mienite, y daspués... quedarán ninas 
pî sa háis más en La baja de la Cruz Ro-
ja , y iall «einrarse la)s puientas ded T©im-
p'lói, lia Jnuisai de la Conicdiia mo se 
adlornará comí la «hiedra báquica», 
iiM-airá -em. sus manos N ol iva aje l a 
Paz. 
X. 
Junta de las Obras 
del Puerto de San-
tander. 
Eai l a sesiuu ueiieoradla por Ota Co-
miteüón plerm/anenite d'e da Junta de d as 
Obras di<.'ll Puerto, presid ida por don 
Motílesito Piñei ro, y icm\ ta asistencia 
die aote señores jingeini'cro-dtrectoir, co-
mandanite de Mairina, médiiico direci ir 
de Sanidad y Huidobno, ses dió cuenta^ 
De ¡hatersjB remiilido a, lira firma de 
las enitiidadleis reisijiectivas rile cada 'irna. 
de las provincias, -a-ddicridas los .'cscri-
u S i rdi;uda,doiS p i r r la. Diputación pro-
x' i i i ' ia l l , Ay^uin'tijmiieinto, y (^áma.ra de 
Conneircdo, s.i.ilici't.i.iiiilo dell nDindsteiao 
de Fomlohito se concedía al puerto de 
Sajntanidler 'i«na ismibvcinicd<jn extráoa-di--
mariia. de veintiocho nuillonies de pese-
•tas, ¡repartida «nn nueve laniuaífidswfe-s. 
De Sa ineibaja propuesta por la Co-: 
m'tsion mcajudadtmia y acepiiada por la1 
Peimamiemie para, la t a r i f a de t ingla-
dos, albicrios, qiuie debeirá segiuBir da ti;a-
mil aeiiim 'ilci^lam.einrtiainia 
•Del' p i i .V 'c to presentado pardos s.e-
ñoiTipe Coimho e Hi jos , para esta.M -
cer maii4]Jpis de .amnaim- em la dái-sena 
de Madiaño, isobrie -eil (juiéi informar.-! 
,.] -. n, : Mi^-nJero-directcr. 
I ) ' la. reoíl ordlen a.utoi izando a es.la 
.Tuinita, pa ra emiti¡,r un r imprést i to de 
tr'es nii'llorves de peseta?, que podrá 
sor ícunnpftinnentada en lienupo opor-
tl ir io. 
De da ordlen dh k\. Di-recciVin generad 
de Obráis públtcas apro-bamido' las cuen 
tas dlell leijercicio dio 1922 a, 1923. 
De otra rej-ativ-a a da, fiscalización 
dfe Ülals clbrláis oor el Tribuna,! gu,ber-
nipdin-O' dfá Haieienda. . 
De la coinu.nioa.cix3n de da Adminis-
tra;! iión de Aduanas soJwe deivodución 
die derodliüs cfid>ra)dos die m;ás, que se-
i-ám Ttediciteigiradlos pi( \ ia a.ntorizaeirin 
á4 da, Su|:':''¡-irn'dri(|. 
Del puoyccto d'e articuilo adicional 
ai Rí'gfa.nn'.ii';! Sfé i .'ginieii interu'o'r, 
lui-acimiado epm i jl CH tro (fe inip'uestos. 
Dril dficip (¡r.iigido ¡ul señor goibeir-
miadlor ciivrn pe r lo-s señores 'Corcho e 
HijoR r."r:.,.u;:iidR> airtc-rizaniión. prov i -
sicmiad paira, i••.-iup>a.r ti iarcims en la zo-
na -mairíiíiiniaj isobic ed que limfoiauj 
'en sian-tido favarable da Dirección fa-
CLI I lat iva. 
'Ded tcKgranra .en que Cl señor con-
de die Güeil da. ibii-. gracias a '-la Jun-
ta por la feiliciitarión que fe d'Yriígíó ad 
.^cr aigraciiado .con eJ nonubraniiento 
de presoidenite ddl Consejo do l a Coin-
pañía. Tiasati lántica. , 
D'-'il inform! > emit ido por el señor 
ingeniero acerca de IUMÍI i,Ti.s1a.ncia p i -
diemiflio su irleposioión, en di puesto que 
ociupaba. uini an t i guo ' empdleaido ák es-
ta .Junta, aistí como de lia solicituid d i -
r i g i d a pea- otros pidáendo 'mejoras en 
sus cargos, y 
Diéi) dooTTOie.dc ila. Dirección, facuilt,!-
li\-;i, ájaéroa de das modificaciones qim 
deiben- initrodiuciiisc en da red ferrovia-
ria, pa ra beneficio die da Nación, de da 
proAuncia y dfeil puer ic . 
Mús ica y teatros. 
BAÍRCELONA, 23.-iF.sita noche' se 
ha estnenaidio en ul teatro- Novedades 
que se hadiadiai nialefnialmeme oeupia.-
d " vnv el ú̂̂ lmo, ta r.bra di' Piran-
delllioi, titiuiliaidla «-Gadía cuíg a sa iruaoc-
na.., que apaireoia, w nuiuciladia en los 
cairtdlios (cem. dos o tres laCtos v eom in-
term;tid!!ios coral©®,,. Hjai tradiucido esta 
obiia, Eidjuiaindló Mairquiimá,' y'em 'ellla ijo-
tWaíti par te sesenta peraom-ajes. 
Da ol-na Puié precedida de 'u í ias pa-
lahrias del >jeñor Hivas Chorif. y a l 
ni.ina.r ^ Segundo a r l . , . dii-ho seño r 
volviió a, dfiirilgiii- a pallahra al • publifao 
paira aniunoiiar qiue no podía reipreson-
táinae di t 'Mr. i -o por causas in ion 'v i r -
táis. 
ICI públiüco salliíó d'el •teatro ve-rdade-
ralmionite desicomcieírtado, s i hiten la obra 
ha interesado en niuiohos ntoanteintos 
r i u- las oriigimialiitíiades de dcsi persona-" 
jas: . ' " ' " 
N o t a s p a l a t i n a s . 
MA-DRID, 23.—tb.y i t -pacb- i Gutn el 
Rey ¡ál g'-m-iad Hermosa* 
Doin Allifom-SQ ireci'hió ai n'iir.isl,!-!! ple-
nipct'Mii.eialHio die M-éjiico, señor Cionzá-
lez t'. i naoil ez, que iba aíjompañado 
del " pi imiier .inttiroducter de •íimbajado-
ics, co-nide de Vedle. 
También recibió don Adfonso a va-
rias pcrscmias, entre das que 'figurabsm 
•el -esc-iuditcln don Ma.riamp • Jlertlliur© y 
ia!' viizconde die Ouisó. . i • " " 
'Iv^tnvieron en Paila/do la infanta 
doña' Beaitríz de Sajonda, esposa del 
infaunte don Alfomso de Oiieans, y el 
ma.Kin.ós <.V\ Hoyos, que despachó ceni 
la. Reina diversosi ae.ua utos de la Grtiz 
Roja. 
fambiÓM e.-lnvifonn en iéd Hegio 'Al-
cáz-air va l ias porsonailijdad.^g, . .. 
La Reina dniña Victr iná recibió a! 
va-áia.-- dn.mas de la aristocracia.. 
ENTREGA DE UN NOMBRAMIENTO 
• Una Coiioi-íón compuesta po r el 
deám. di?, Oviedo, señor Ar lxdaya, en 
iv ip'nesentació'U ded obispo de ía. d ió ' 
e:'-is; r! magistrado d© Covadonga, 
seiñcir Fei'nández M'irandia, y el canó-
niigo crnniisitia, IS-MICT Oampad, csituvo 
en Pai'aó - visitanido ad Rey y al p r t n -
ci-pe xt:; Asitai.nia^ paira, ' intrega.rles el 
0 - ad-r.imicnito de ca.nóniigos. honora-
n-ics de la basil ica de Covadonga. 
'Vt'WVVl/VVV̂ VVAAAAAA/VV/V\a/VVVVWWVVWVVVVV\\VV 
Homenaje a los hé-
roes montañeses. 
Suscrilpción para regalar bandepaeí 
de eimihate a los.buques de guaitraj 
' AK íloi, y «Velásco», y una. placa d ^ 
plata aO (cBuistamanite,,. 
iSuma ain'tciiior, 6.645,-55. 
•Del A yunta iii¡ ¡lento d)e Sanitillaaia.— 
Don Juan GóiiLez, 1,00; don Jacinío' 
Igiíesias, 1,(K); don Domingo Sánchfce, 
0,25; don Bdás (lómez, 0,50; don Res-
ti tui lo García, 1,00; don Juan Díaz, 
0,25; don Pedio Ciuiesita, 0,30; doña Mar. 
garita. "Ruiz, 0,20; d ó n Vicente Sant ia-
go, 0,ÍO; dion Mar iano Rodríguez, 0,'50; 
doña Daniieilia Oreña, 0,30;^ don. P lác i -
do Tciilán, 0,20; <loña Lu isa Díaz, LOO; 
don inor.-nejii (lutié.ni-ez, 1,00; don G-rt 
go i io narítoilomé, 1,00; dion d-jloy Ro-
dr igue/ . (),i>0: den. Plácido Fernández, 
0,50; dton. A l f redo Herrero, 2,00; d o n 
José Góml-iz Pednaija., 0,50; don Fer-
mán Pacheco, 0,25; do.n Rainni.mdo Se-
co. D;'25; don, BraiuJio Fernández, 0,25; 
dpu José.Gómez, 0,25; d o n . Aindréa 
Allendle, 0,20; don Mareos Seco. 0,25; 
don Manuell Tc rán , 0,25; don, M a r t í n 
González, 0,25; d o n Fernando fióiTAeíz, 
0,25; don Ang'd Rod/níguez, 0,25; don 
José María (¡.ónez, 0,30; don Manuel 
Fornándiez, 0,25; don Pau l ino Terán , 
OjÓ; dlon Framoisco González, '0,30; 
-losé Seco, 0,10; don Joaquín Pé-
rez, 0,50; don Vida/l Fernández, 0,25; 
dan Lorenzo Fernández, 0,50; don Petr-
fectO ( i r i m z . 0,35; don, Vttileráano Gon-
zález, 0,30; don Viirgidio Gómez, 0,20; 
d-Om l- aqüin Rodüiígucz, 0,20; don Sad-
vaidicir Vargas, 0,10; don Angel Gon-
ZÍ'¡,!I z, 0,10; (loñ.a Nilaves Anserena, 0,25; 
dr.n Me1 pefl Ruiz, 0,25; d-bn Lorenzo 
01 B'p, 0,20; don Santia.go Gómez, 0,25; 
dem Ivi:.-3l)ii0' Seco, 0,25; d o n Servan-
«l'o Péi-ez. 0.10; don Sérapio Pérez. 
0,20;'doña Cáiiidido Mariínez, 0,25; dlbm 
José Ped'irajo, 0,&0;-don; Juan ' .1 . Cfti-
tiíiitn.K, 1,(10; don José H e r r e m , 0,50; 
domi Cayeíajio Góiiniez,, 2,00;. don Aaiito-
nio del Alamo, 0,50; d'cn Anton io Gon-
záütez, 0,30; don Lu is Gistfiánfez, 0,30; 
d ,n S.III;1!!;;!-González, 0,30; don N©-
míet^O G rm tez, 0,50; d o n 'Antondo Tu-gmjam, 0,50; d'cn Adfrodo Vega, 0,25; 
v de;" FamnH.o López, 0,25. 
" Totad: G.675,40. 
14 DE MAYO DE 1S25, #vwvvvvvvvvwvvvvv\vvvvwvvvawvt ivvvvvvvvvvvwvvvvvvmwvvv^^ 
Información deportiva. 
E l B i r m i n g h a m g a n ó a l e q u i p o n a -
c i o n a l p o r u n t a n t o a c e r o . 
NI OSCAR NI FIDEL ORTíZ 
Nuco tm gozo cu u n pozo. Eli, luis 
>'<i¡iii tic na t ío horas iriUisciiiTi,dii;.s <lcs-
que de iniu uiaii'. ra of idosa ai iuí i -
ciauiaiks a l públ ico la veunjdia de Oscur y 
la a eapai-icióm do Ridél OJÜZ en 61 par 
Pao que esta .tamde ha <ie jugarse D-n 
e l Sardlimeru, haiu i);ii,iT,ido jm in iaá 
cosas, por Jo que all deflanlord seatro 
«e. 'TOfici-o, que echau por t i e r ra jad 
ilusionéis' que todois nos hahíamos for-
jado. 
La Diiirectáva del R a i i u g prosiguió 
í ivor sus gestáomes coui l a Nácicinal, 
Men lajloina de que Jiabria.ii de po-; • -. 
obeláculois y idlificuHiaides a sus na1!!-
íPfcps y Jiogítiinos dl^sieoá 
Dasrplazados en Jhilbaio—donde íaov 
.voilveráii a eJifimulai'-Sc al Athlét ic y el 
•B&iriceiloina.—variov: tle los más voJiosos 
Íi'̂ .—M. Raiiiz, idio lial Ghunástica, 
iü.—C. S'im, dfe Ja, (iltfimásiiiíC.a. 
^3.—iC. 'Sáiz, de Ja, (¡i iniidsUra. 
ai.—-M. Mermo, de la Gammástioa. 
LA SALIDA 
nes, es did leL̂ piLirair ¡ri^auite un partidlo 
reñ'ido y •tinFori.iüiiante. 
Eii EC'Wipss I I F. C m •\hW2U(.M-é 
ciom 'todü's me mejüine® elemenóeis^ cija 
i I [Kropó^ütd dte " l i t rnt . r eJ t i i iunfo S&-
bne Su contrar io , y la üiiu.diad de G-ra-
paidl&i, dLiíi<Jiui,.;'l¡a it •WMiiqiiüíjsitiair l^s nuis- las oiiioe eu punto dü la. luañauia» des-
inHDS-dieisieioiSi, segiuaiaaiionite .aild'»ociará' sus d*> l a Alaniieda die Oviedo, fiiemtü a l 
(jnltijonieis cllonwmtdis, despuiés d<sil úiitimo iteniip'let'j. 
pairi.iidio (a'i:^l;.:'a!i!iii ro'!i rJ liii,si.('<n Sp' ir t .\ i < n.p io dle evitare- agjoiiileíiaci^ueíi 
dte GuiáíOnliiZíO1, ta qrulileiri p^r^é venlcer que pudli/emu ohsíirue' i 'amr a los OUA-
por dbs íainikiis/a uinio. ni-ériitifiai», la Dntón CfclaS'ta.' 'Mpiatoíiie-
La política y los problemas nacionales. 
E l p r e s i d e n t e d i c e q u e e s t á n acor, 
d a d a s , e n p r i n c i p i o , l a s bas^s 
p a r a l a r e n o v a c i ó n d e l concier to 
e c o n ó m i c o . 
quien di jo que más que en Oes 
eO n r niois ferrovianics habla cnir. t-Ĵm que t.Sp.e-
A GINEBRA 
iMADRID, 2;3.-HEI1 isiuiJxsccrofta.riü d . 
Trabajo, si ñor Au in ' - . nía:) nai a a l a cousecucrón dt; mejoras x«h 
(.oau> y a liemois laiauaiciado, sera a <.„, i,,, segunda, d . v n a ÚS aites pin fuerza de los obreros. " 
de ja teo, paira aéCstílil a. da Coníóreii- Cordero, ou nombre de ía Bniá i 
eia CútafniaeigóTial] m nianbre del t ío- ne ra l ¡de TirabaJ*udare/s, sostuvo <i" Ce* 
i ÍIIO. J'Xadio es el mayor en.enngo útiNaM 
EN GUERRA vo públ¡.-o. • • "M-
El g MIMMJ l ' r imo de Rivera Recibió Tr i fó t i Gómez, del aind'iieato ¿ 
en di JVAjniíliberx'dfe la Guerra a sos-que los vaoalas obi-eios del ^ 
Gen 
;•. el pan 
ra en líos teuneños del Al ta. ; L'A LLEGADA , 
La opk.ió,u unánnme>s que, debida .Se oaUlooflia qm podaia mr ent re dos j ^ ^ S ^ s d m S 
a la igualldlad de (loe onceé, es difícil y euareinita y om y tres de \ai larde.. g | LA P R E S I D ^ 
t . nder .con el de Suiza, parecía Jóo-veo OT1,(M1 pn ,,.,..,;„.„„, p e í d o s lomam nf..r. m i d a m caírmeitítra. Y -todo esta h:oii Vh M A R I N A 
derir, catirio 
nn* ...i in.r.wir... i , ^ V " •••"V P ^ ' ' ' " o.ii cuantos paa^iuos ••ama-n 
' " " r de a l i ; , , T a ,,n "•'•ios,, pam bróíeo «Copa Eíí Santwndter e,l mutemo. d^a en, que ha.n de 1 A,-,,. , ' S, amacé l a fernuoi 
liaoenlo otros compañenos suyos en l a 
.veclma, vJfllia. 
E! (K-llani&ro centro raci.nguisla po-
día j u g a r el par t ido con t ra el B i r nñn -
gham y salir en el expreso de San 
ba^Jián a Jais nuevo y niiiniiitos 
n'ocbe, tinioaiido en .Mira,iuia el 'reij. 
de Bájlbao y Vljiiiienídio en. áutóúr iv i l 
(desde lita capi ta l de V.'zoaya; pero H 
Comiité selecxiionaidoir no ha qu>rido 
coJÍcediCrie ese peruci-so, lemeruso. Hti 
duda, dio> que Osear Rodríguez pndie-
sa Jtesiioima.rse. 
Han {Tiacasiaido, pues, Ja;' gestiones, 
¡que con tanto empeño vianíab Sml i za i ^ 
ido Jos dknactivos del Ra.ci.ng y no hay 
ya posdbiil.idad die que podíamos \ v r j ioy 
fin los Campos de Sport a Oí-Var- Ro-
(dríguez, 
E i próx imo niairl.es, can n.ás d&talléái 
Id'í 1I01 siwedlidio1, eomeiiila tviii^is couio 
se merece esta, res'Odución de la Naeio-
naJ, con .'a que nos hadlamos d^sCuh-
f 01 mes. 
• « • 
Tampoco Fidel ondz forma i Ti Cata 
tarde con su equipo. Andmado de loé 
nuejone® deseo®, el áimtiertíoir derecha rea-
3if ta ofireoilóse a lomar paite en el en-
JCüéínitm. Pero oomo el hombre p ron j -
íW y tets cirei insiaju iâ s disponen. F"-
cleJ, contrar iándose miteho, se ha \íá 
to obiiigado ÍI diesisidr de sus propósi-
tos. U.ma prudente medid-a die pnecau-
<.ión, fundada -en. aligo aporroafl obser-
.vado en La pV/eina. lesJnnaUa. obligan 
a retrasar su reapaanuiión por ÍIILIHI 
ídempo. Confladamante esperamos que 
no será mucho, como oreemos tamhi.-n 
que desaparecerán ciertos ineonvo-
ü^ientes que ahora, se han aidvert-vio, 
t a n humanos como jus7,ricado.% 
* * * 
E l maitoh -mtiroi el Ra.cilng, de Ma-
idr id, y el Real Rac}|ng Clul) dará eo-
mienao ia lias oinco menos cuartp. 
Los madaiiíleños, que hau completado 
jsu equipo, se aOiiinearáu así: 
Loces 
Castil la, Periiico 
Serra. Cabaillero, (ionzalo 
Pepín, VaJdora-ama,, V.Le^nle, Alva.:-z 
[ (R . ) - ^.uig 
E l Ra'clng lo hará : 
Rabai 
Mointoya, XX. 
Rairlxisa,, Cholo, Halaguer ' 
Fagaza, Diez, Góne-z Á & b o , BUCno, 
1 Amos 
Del áJ^i'itraje esi.i encangado el com-
J?éliein.te Ale jandro Quintana. 
Pa ra faciliidad1 del público la baqni-
tó* estairá abielda, do oíice a qna de 
Ja mañana, cm. ;el éfiiMo ác cosí ir,.',e .•. 
PARTIDO MAÑAMFRO 
A las .once die ía ihíáfiiairiiái se ep.io.bra-
áiá nim ¡paiiltiidío iiDiterei'"-:"ni|^ da oa.m.poo-
á&jte ínfaniitiiT eúitre di -res?rva del Te-
<uán F. C. y el Cuesta Sport, pata 
dlíSputarse los puintos del cciaipeo-na-
1o San. Juan. 
N01ASDE LOS CLUBS 
ECLIPSE CIUDAD DE ORA ' 
NADA 
Hoy Ble celebrnrá en los Campos de 
Sp+.'nt, diod Sairdiintero, a las diez de 
íia, mañoina., un Interesainte entciiuenitro 
eldmiimiait.iuiio ¡i/1| oaiiiJipeaniartiq dle la.se-
D-ie C, enitre tos Cltulbs !•;elipse II F. C. 
(l aimpeóin. de la seoción •priimetria) y \x 
CiUdiad .de (irainaila. de Te.,' n la vega 
[(caiitiipeóui de l a sección segunda,). 
E l enonionitro proniiete ser hvteíieaan-
Éé, ñfniai vez qiue se conooe l a cal idad 
idé jiuieigo qinle dtefíaimlcflliain amibols Cltubs, 
y Cistiainido ésiílois en ligmalh-s oonidiioiio-
A ú n no se conicnce l a com, 
•de Jos dos equipos, pues los Clubs se 
han iieisieírvado el dar la a conocer has-
te., la hofal e' ítdea. 
E l .arbi.lraje 'eim'¡'e:iá a, qargO de! f a-
leg'iado sefinir PioiSáldiái, que tat i tos 
le l a triiunfois está,'CO.ni9igTi|\endo. 
E l part ido .eonien/ará. a Jas i ¡neo en 
punto. 
FIRMA DEL REY Bando hizo el resuman,, 
Su Majeisuid el Riey. ha f i rmado hoy un racueirdo afl eonaejal mwi,-; 
Artealga, pidlem-do qua se le a y t í S 
en Ja labor depuradora que v.iene'2? 
• el Ayumitamáanto. •.v'M 
Tenmii-nó dando v vas al cĉy,., 
;.. ia mox im idad de la vuelia a Automizando M asdqufiaicáóu d© -i.SOO h ^ t a i d o . ' ? 
a. en Ciuiyiai ma.er.- .a.a. n na- k)TMa|(Ias dfi carlam de Camlilt con CAMPESINOS SE DIRIGEN 
' I V . l . .n r. j • m etopas de imo a MKS dr.p.^i . .> •-[••• Mar ina . DIRECTORIO EN 
, l .ügat j a todos les CorróJ-.r -s & l ia- Db. HAUI i lNJJA 
car ila eiunida en c i Wáiyeicta. Ampl'.eüi.W' 
AL 
3' fiuum-i- unarios db los La L iga Na^onaíl1 die Cair.peamos¿ 
S( 
t a r t t e s 
p a r e c e r á n 
i n m e d i a t a m e n t e s i 
l e a ü n é ü e n t o C a d u m 
irbeidlpíiiéis imiscriptcs y d 
que se eieaM'inii.i-eu en 'Gil 
( riiió.n Cáataíbna a lias ditez dé U cáa-
ñr.mia, en jpüihitps -l'aitia, rprn^eder a. los 
retpidsitois de firma d-e hr-ija, etc., le.o. 
POR TELÉFONO 
LA SELGCGSON ESPAÑOLA PtERDC 
EL PAÍÍTI1D0 
.MADliU"), 23.—iEn VI] eauip.ii de' Real 
M,,,;,; ¡ j i . - - i - : tairde un partí? 
•dr. ftíl equipo Inglés I ! :mi!ni t lm¡o y 
S .1: reióál ^-pañi.•!a. 
(.; . i ; , .estala -inlegrada por Jes st-
gUM n ies j u g a d o i : - - : 
Ma.itíii'f.z: Onesadit, Herí 
¡ir-- GitindKMVMi,;!,, I'efwi.: Vá 
' \ nvFRTEN'CI 'AS Cueffipos FeattaiM y de Coutabi-lidad del elevado un eBcíiilto al Diirectorio pid 
--v-nii-a.'o d - k i co- Esi.a,do kus facultadles iconcediidas i los do nicdtJdas pa ra soltícien,ar el pw 
, i SaA s l an ra ia i . r n . . i t- la llaedomla pública m.a de Ja mejor d^ír ibuf lón 
b Pérez (Fé l ix ) , Al-azai ' . 
ot-tiiú $ñ i i •pr.inr.ü- fi '-ni-
nddí A . t i !mua . en el se-
I amhii 'u por 
á¿ come-i-.zar el 
LA CARRERA DEL DOP/JINGO 
iPeóliá -si'.'io 
];i.. -r i^l i l tny, 
girn/ ' i. 
ií. : minio Fie r sín?1 
SiloihiélS l" en despiués 
segiuinido t iempo. 
Les ingleses .a-ta-'-rtuon con gl 
p -'jt.n ,;i,l MipBzar -efl i ii en entino, 
do a los ¡medios les^iaiñolles. 
o n : -a-,li, faJbi una pe'ota y e 
lane ro eetnro del l> i rmingl iam apro-
v - rha v a k js tfieinita Segundos justos 
ceilooa; é balón efl red coáiitrarM. 
iKsle támrt-o fué el ún-ico que so m n 
en leda. ila. tauide. 
Sign • efl juego cun dommio de m 
jiuirado 
Icicail d« -J-a y r.aeoniOoídas para, étl Cu'Gir] 
'<!••. la liaeie-nd-i pOT Rea.1 dac 
dé di-./i-miin- idla 1920. 
SUSPENSION DE UNA CONFEREN 
CIA 
i ía sido suspendida ta co-nferen :7a 
une •sobra el u-ma <«La (̂ m̂ iwróp 
é1 íé% y su reTo.iniui-» i t ó a ! : ni. i-
ciar "it. Ip Cafea del Piiebllo G8 .svñor 
Sáimolicz ItiiVi.i a. 
. LOS COMÍSIONADOS VASCOS 
Les pre-iidi ñú -s de I l-S Diputa".-, ríos 
va si qu • 9ÍJ hal lan en' Madel-l. co-
mo se ••u\l:¡. g.-síiomiiein la pió.r . íea. 
oiei cmei M-io . :-imónúeo, ceílébráwn 
unía emilV'iieitie.i'a ron, den I lo racm 
Eidima.rr-íeta,. 
Entre esibos .señores reina cierta \v.-
i;oi. ind. piles el geheraíl Pi-dmo de H;-
v ra. lleva 0(1 asnnito«qiie les impoví i , 
\ ! i-
Sol ic i tan, además, ila. parcaladfr) 
•los iat.iJurw.Hios y efl estaldeciíriñ-Mn, !¡l' 
¡. nn rnipue-'r.') progre-nvo. ''j 
UNA CONFERENCIA 
i . " líi FaiculJad de le : -eho .1,. |u ̂  . 
v. nsddad Central dáó i-sta tninjo -.A 
yriu.mviada confereni'--ii'a don | , , | i , (||'' 
l-jífgiftí 
Desarrolló el tema: «Tres Í;,.;,..,..,,.̂ ! 
ne<5 ^5^jttiÍ£ÍI!,éif; ¡dé. españoles», " " " j 
Si giím el co-nfeiieni'-iüa.nle y-, p j ^ ^ J 
'' • ' «as gi i- ir iifdn m - naeaó a, mi/ j J 
los sfiiresoisi dhl !)8„ l a otra en \[\̂ A 
i;-i j i t r a en estos ídífcimos tafiós; ' 
E l orador fué muy apkiudiido; 
Â'VVVWVVVVAAA'VWV'VVVVVAAA/VVVVVVVVVVV̂^ I 
La situación intemacionál 
an nri-
pasa n-
D r . D o s e e o r t i g n e r i 
| CONSULTA DE 11 A 1 T DE 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
I T E L E F O N O 9 - 1 5 
Una sacudida sísmi-
ca ocasiona en el Ja-
pón gran número del 
víctimas. 
LA REVOLUCION DE 
con maircudo carácter % 
pr.-shlenie dlril DdiracítOilw 
ir&om'al, y e l 
• la!'.!. 
i .—F. •SíéWiiai, die Cdicilo Spoirt. 
ó.—J, Hemr.iiii, del i lia e .-,̂  u sa F. C. 
'6.—R. Gómiaz, die Ja Undióm Monla-
ñesiau 
7.—R. Cai?tani:dio^ dfel Ciclo Sport. 
De tercara ra lego ría: 
10.—L Péraz,1 del Da r l ng Club. 
H.—R. VMIaiiineva, del li^aJ Racimg. 
12. —.h.i.-.é Vi ¡leí ai, de la (;ini.-¡:';s.i.:t;a. 
13. —V. Truel.a, de la. (i:.nM'.ásl.ii¿a.s 
1 i.—A. (irdV.ñez, del Dailliiag' Club. 
15. —X. H. P.. dcil Riifelna ' Sp. ; i. 
16. —'F. Cuems. -del Reinó la F. G. 
17:—F. Ajia, indip.endiente. 
18.—V. Eguireip,, de 4ia GhniuUt ica. 
19—E. Saín lamíicrín, de íal Gbn-
n,áic.'rii a. 
20. —!. F irnáinJ.iz, d>e la Gimn.ásí.i.ea. 
21. — . 1 . Gón'iez, die la Giiiiiná^¡',a... —\. <'.m'¡\-'v:\. de la Gimnástica. 
23.—J. GUitiérrez, del Ciclo Sport. 
VÍ.—F. f .i r-.i! ,'«s, del Rea,! RacLng. 
Cfei^ig! ¡i ''-i de ne&fitor-: 
30.—X. X., inidepeadniide. 
X., In.d.-p:"; i; i' . 
X., .indiepend'iieinte. 
X.. bií.ilrpe'.nd.lante. 
M il ! , d d Dep- i .dvo COIMI-
y codici.ciiSia<s; pero por mala suerte tu 
conisiiigu'eni marcar. 
Ouiíanit.3 veinte mi.nníos estuvo lab-
«•o.tuilanr.p.le ! ¡.•íf.-r-ada lia poivtería ¡n-
ule=n, fiüilPuxió todfóis •'.'< chu ts pues 
los q n e r e da tan en Jos Har^ueins o se 
•ÍÍMU: per lailtq ''- s pa 
guan dámele ext.tanjeró. 
IjiJ pia.ie'.i teViúiiritó can lia v ie lor i ' 
del l iJ i rmingl r im por uno a .ero. 
TEHERAN 
LONDRES.—Dicen •die T, hcríui qaej 
la nuievia nwcil-uiiióni eonlra el Güini 
proiporoiioiiieis !|'ri,p i | 
SISMICA EN EL JAPONl 
sta • mañfanui liufio 
sfísruica en TagiPiáí 
kia se hundiiaroa dae 
íntoi-rogadiois por líos porlodilsías so tas casíais, ocasionando eJ li ta: 
iro.-n au n i'i;'<eirvaidí.--.inios. • •nun:iai1..!isiois víotíania©. 
DICE EL PRESIDENTE MAS DE CIEN MUERTOS Y MIL| 
Al ia - !-• ,-• de le, larde llego a l a i ' re- HERIDOS 
sidenuja J general Pnimo dé R ivo ia , q r̂ ihuU jfi 
v % : l : ^ ^ 1 ^ s i,, ec ,a s ^ T ^ t ^ : i ; , ; 
• , m sacudí 1.a s ismóu habida asta maña 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
A P A R A T O DIGESTIVO 
Consu Ita de n a f y de 3 a 5> 








36. — J . 
F. C. 
37. —X. 




Rl ai icoi, dn-diepeindi eaiite. 
Gí a .'• Súneli'-z, 1 '-eiñ-aoasiiiio 
lAnfonío A l b e r d i 
DIATERMIA.-CmUGÍA'iGENERAL [Especialista en partos, enfermedade* de la muier y vías urinarias. Consulta de io a i y de 3 a 5. Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74. 
WV» A AAAÂVV'XXXAXA.XYVVAA.VVWVVVVV'VA.VVVAA/V/VV'VVU 
X., M.mle Spotrl 
Die.:-', .imlepeiiidiente. 
X., iindeiiendiiiente. 
X. X.. Atlitetiic, die Henai?. 
P. Méndez, del Villaeseusa F. C. 
i-2.—S. tM^ntín^ Indeipendientc. 
•43.—R. Ruiiz, de Herais. 
U.—L. R. Rodliia, .iindeieendliente. 
45.—X. X. X., diiutopenidíiieinít.e. 
4(). — J . Sáneliez, lilidiejwn wIiiieQ uto. 
47. — J . S. Rndz, indepi ndd-n.te. 
48. —C-iregoiriO' Áfomso, deil Rleiino-
sa F. C. 
49. —d. Goyiaaun, de.l Reinfcisa F. G. 
50. —H. López,- indiep'e.nddiente. 
51. — F . Peirail, ¡'iidvpendilenie. 
D R . B A R O N 
' 'B iaüEl l l BSÍ1B11IIL V ÜRTOPÉDIBil 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, despedida de todas las atracciones. 
• T a r d e , a l a s G y m e d i a . N o c h e , a l a s 10 y m e d i a . 
C a r p i y L u i g i - : - H e r m a n o s A r i a s - : - T i t i n e t t e 
C a r m e l i t a S e v i l l a - : - T r í o C a r p i 
Bienaventurs U o z ; García L o m 
O M r del Sanatorio J a r í t l n m ^ 
fi 
E N F E R M E D A D E S D E L O S HCJB-
SOS Y A R T I C U L A C I O I S E S , C1RÜ-
G I A , O R T O P E D I A 
OONSULTAr DE. DOS A CINCO 
SBHB %mn. üainía PíIap.-SflRQfRBilll 
( lí aoión del Ran.:-- de Crédito 10íC-d. 
Esite es tan asunto que me BaJ.isfaco. 
TiMtil'-irn estén apa'id laidas en p t i n e n i o 
hi< IKiis.cs d.'J concieri-.i ecoffióanaco cpii 
liaé \"a.--e->ngad<^ y espero' que dentro 
d-- muy poees días qn. .if i-sla, one^' ió' i 
t nmlinada. 
¿Ei>J QUE QUEDAMOS? 
EJ Cnai-' -jii deil I ) i ' ier lnr i i i duró lias-
i a Oigis oichio níeaips diifez dle la noehe. 
F I general X'n ne.--p':'n"-. er^eurgad-i 
d,. dstlt lii p-h-r oiaiá níir:»i.--a. d i jo |i los 
r.'ni'ni-'ros: 
—Sófló nos Id ñu : o.np ido del eon-
clerto een.iii'nuieo. 
—¿y I r ty rorniula —le •intenroga;;¡n 
los periiidiis.las^ 
—No, todavía.nio, nonque aquí la Jor 
muía es ] % iba nJiidad1. 
— ;.Se extenderá eJ cnnel r io a todos 
YÓS in.|ni SijS que eemiireinda? 
—ÉSe—dijo—es el aispioicto más ar-
duo .del pirobüema, 
Y se dospidjíjB de los poriodilsías. 
ENTREGA DE REALES DESPACHOS 
Fd genjcra.1 HermiOisa ha siido deáig-
r.ado para haoer en.tii-ega. do los Rea-
li-.- áiesipjacr^ a los mievo.3 ofielanes do 
Ait-il lería en la Aeiei.'inia de S^govia. 
LA MARCHA DEL PRESIDENTE 
A illaia dcho y vela Pe; séibiió paira f?éi-
doba eH preiSijdieinte del Diilrecioirt'io, sien-
df) dléisipediidlo por e l Gobierno y las a.u-
•rddiadbs. 
•Scigiún eiso'S ciallüleisi, .es il  más '̂e 
qm- aa ha .nsjgiifóítt'aidlo- e.u el .laipú'.i M 
•die hace Ju e i nia a ñ us. 
Pasaai de c.lenlt" lies muertos y 
mii ilds li-di'Ldias. 
Era Covier aieiiua gn a-n pánico.! 
En O me a la een U i-i-m I e-s '•'•••!l'-* 
. 'a, ideipsliánddis'e i-ai lü-igada, d'e m ^ 
¡irer-t dente- de Xo»no-ka y que aún '"f 
ha arwiitóádjó a su db^tniiiti-; í 
Se ore • qah' 'haya qued-.uh» f 
d-o eai ,-iilgiin i\mú. 
: L a ¡áMlín-a de pileta de Tan'S 
l a mas ! . . ¡ , . ntan'te d 1 3s\jóí* a ^ 
d'ada dies.tiuiíd'a. 
S. llm/e la Oimidlad vní !aa aaropBB 
Desde Tokio sie riaviiaro-n 
LOS RESTOS DE FRENCH 
L0N1>R1-:S.—Se vnif i .-d el tjrií* 
dtet cadíávar del gene ral isiniio l'i0:A 
Los restos «e-mn lle\ , -t'-* ;> l;i ^ I 
cioai do VMiOtriiia,. desde d o n * « o 
iducl.rán a sai pncililvii -.r.o.tiail. 
Los GoiMerneis francés y W . 
tait:á,n ípej^esentialab-s per fü-efTíM 
mada. 
COOLIDGE, INDISPUESTOt 
WASHINGTON.—CoaJi ¡ge 1 
•repeítiitiiniamm^ áaidiii-p-.i - ' - ':A'1 | 
a - ansa, die una iindi^.'i-Mnii- ^, 
EN LA CONFERENCIA DEL « 
BAJO 
GINKRRA.—En La senilón, di TIÍIK1 
iiidiéi?1 Aeonipafiando .a-1 general Pr imo de irtaflia/niatdte l-a..Contecn-era (»• Ri\"er,a. va hasta VaM-epeñas e l gober- jo líos ddliagadoisi aJ^n.aa«i» 
nad->r die Ciudiad- Reiaií'. qiuia ise denliaraira cfi-cflaJ sa w 
LAS REFCRMAS EN CORREOS Y Las am •tiiieanos S9i 0PU^: 
TELEGRAFOS cienido que caco d'e d.. i'Jaii 11 
El diint-e-tnii- gAnierail de 1 •'inrn'iieieio- iiilgi'm iidimna el pnimKiro de 
ie •. rimiiiii-'J Tafuir. que !iieuid\ó a la .-I i-spafnl. i j,., qjfál 
• •dación a despediiiT .ál p'^é^ldienite ñM Los aílemaines. en v 1' ' , ' .uaü'- l̂ 
L i r^et ' i r ; 1. hiatfló en, el aml -n een los d'dn, r e t i i a i un la !'' " i " " '•...-„•, ÉOÍÍ'I 
neráodíis-to.s aie;erea de las refe.-nars en l.-.ndi. que no voilverán e&í 
I02 Cueirnos de Correos y íé lég iá fos. la cue-sitiión. 
ufi^ 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA ' 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
D i jo el sefioff Ta fu r que eslns refo-r-
femeüs se lio varían a e lee lo en vista: 
d.,! iiesnl!,-elo ídleí esind-fi que lia.u-m 
t'is .eeiiiei-ales IVI.nsiIiona y ITeDane-sa, eons 
t i n í des om rioneneia. 
MITIN FERROVIARIO 
eeiobró rriMiSn. orgomizad-o por 
c.J Si.i Pe.i-K» r -rre.vi-u-io. |.,|- ,(1,. fgfaffifa 
Mv.Wó Ci-1'nii'.ii.a. vdi.ri.i - l.-eiro ifíe cY 
í ni i-ejo Supeifior de feri'ueiar,'iileñ; 
IVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
I F e r n a n d o E s t r a J 
• Médico especialista f " laS q0 s\P¡ 
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L a situación en Marruecos. 
l o s p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s 
c reen e n l a p r ó x i m a o c u p a -
c i ó n d e A l h u c e m a s . 
jin la zona española. 
EL GENERAL SOUSA 
TaimMéa pirogiresia l a aclAvWad ene-núgá leiri ila t ^ i ú i i . aü Norte de Tazza 
y ed dlncinte de Káffátiio, donde se 
fuam. aiciuíir.ídiajdlo aiefuisa-zois iriliefiios de 
iSo eoniciodeii/á a l in'ut.imiliHn, qno re-
úna, .con pxcíoreinicia estas circaiiiistan-
ciáis: «Teitueir maynu." ¡camitMiaid áinpaic.s-
ta-,. nuayttir niíun^ro dfei ¡¡mipciSticicmcs, 
II : va.i- mieoiotr lü '.iiipo ém ¡lia Mututali-
daid! y .lia¡l;ieir siaíasfecihoi ito'da,® sns' cuo-
15(1 Premio lE^pécalail coitóMóná: P r i -
mjetppt: Proipiuiesta paira u p a Teccmpen-
sa iptSicaialí. Sisigaiiad'O': Diplcuma E^éc iáJ 
de Apaaeio y dfo Mér i to . Tercero: Tes-
tánomito ido gn-aitituid' dte .la 'Aso'Ciiacló'n 
a líos padres <tMk agirlaicáado. N 
•Acoí^iit.—«Se cciM:C?di!'r;'i Diploma Es-
plejciall die Aprecio y de Méa'lto a Oos 
diez mnt,nlíiil,i: 
H O T E L F Í . O R I D A . - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort . 
E l mejor s i tuado y más económico de los hoteles modernos. 
G R A N V a A — P L A Z A D E L C A L L A O 
Noticias y comentarios. 
SEPTIÍWA DE ABONO 
MADRID , 23.—'Dr-rn. '- ife dos si?--
pensMineis m ioeileln-0 áata tardía i a 
AMUNDSEN HA LLEGADO AL POLO 
LONDRES.—Los prnóditeOiS pub l i -
can ufli despalchiOi dle Ki'iig-sbay dí'Ji-in-
do que1 efl cxploa-adoir AnmndisiOJj, l!eg-ó 
ai Polios Narlo ompii-eindilsindo casi en 
S£g:üád¡gi eü yniáje regreso. 
Esa inoi ' ida carece; die. confivnial^ón. 
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119 «J, 
)iiíuii> i OÍS Sí'irva-uios ue ^acanieria. ca> neiDuiDírac© írainceises no.n^aintpm.pfn- ,UC* I«UIM«*«UUI=IWW yiuio atis-unicn* pnuajuu- ^ ipHimnan 
REBAÑO SORPRENDIDO te. das. Hizo ' i m a maial po r bajo 
XETUAX. -J-.l- Cerca de Regala la- LOS FAMOSOS CONVOYES Bai5^1 'tc-recra—DupJoma -dia Apirecio artt.e,(v r.in piinitíhaíto y üna estocada cu- aM L̂; 
ínrriivnddió un, -rebaño enemigo, LARACHE, Sá'.-^ÉiafiíBáinte comu- y ^,l'!"-;o- l e m , cniTando mío jo.!-, 
rámloa-í de 26 caibras y 14 ove- miiiaan dle Pez gúie a l Oesiíie se advierte ®e ©P^^deir-ó* a todos Oos mat.ualiis- Vai'ijimcia 11 vcroaiáqueó s in lucí-
la UcgadOi de icfuerzos i ifef.r.? i n m. tas «crufe en esta íeidlia sean socios ac- mieiito.-
• - - " T P H P R i n n OP r . R A V P n n n J . . . ^ . r ^ w T , ^ ™6.QC,S- L a ,co ^ ^ . ^ : ¿ f ^ t u a i ^ d a d » , einténdién- c o T i h . no-h-la -estuvo d v h l i d o , co- W^oy prar au tevcm ¡rmediLa 
a í / e r . 
GASA DE SOCORRO 
Ayier íuieroin cuíriadl3iS en l a Caiáa di& 
lAntoniiio R^uellltia Sámcboz, d;c ocho 
elños, de fKactiuira tín el afnitebrazo iz-
tENlENTE HERIDO DE GRAVEDAD i umna iCtílomlbait l levó convoy a los t i v n j - d e 
| ¿pi lLLA, 23.—^restamdo serviiaío piuastos die Biiban dlo^poiiés de spntemer ôse por tales a; ilos que tengan abier- scciia.mln aiHlaulsos, y acabó con el 
L^ i laT ic ia en la avainzadalla de De- con el «nemiigiO' <ü!n. díuro ooimbaite " ta, su cuer.ita. indivkluia.l en el corrk-n- corm'ipeta de anua «stocaidia y u n pín-
.'¿tez'resuü'tó gravemcnute herado el te- Com̂BQ el moviimiianto dio las" tno- te ÍWÍO y pagada» sus cuotas. cliazo. 
Lgtífó tel^ rpgi:m'j,'iiito die Af r ica, don país a ilas idliez y med ia de la niañama, Adveiitieimciias.—-En este cnwmir'so po- 'h'Á ¡ncor biebn fué h:c:n vcnOniquca-
1 j'-'v Martínez Znliina. y ouianlo se díiaiipó Oía raiieíbla, umo d¿ drám temar parte itodfos Jos mutuail is- do pi r Nnci->naJ Í L 
^ B M U N I C A D O OFIC IAL lies íllianicos peinetoó pa r ei aduar de 4ah,. aidvirlüK'.nidicr-e li^u.afnir'rvfi:' a, i'ais Ccm ed tra-po ro jo ei a r a i r - . - n-. 
.MAnKll». 2 i .—En la. Prcsidíeucia Bená-KMam y o t ro po r la dlerechai so- ninais iGlt^.^j|c|rfoin >\ ; r̂ 'Uukif- ía ¡ai h izo nada dio ppinlicnlar. cobrando 
¡ îíroíi de míailirligada1 el parte brío Kirtiuiru. E l Jiiovimiiienío lo apoyó Muitua.T'ldaid Escolar die Niflals, s-endo media éBifecadá iaiena, caiíra.ndo dc-
Mamiiccos, quie dtee qae no l a Ar t i l le r ía . v condaoión prectfva. cí babor asi-stido co- cidido. 
A |pom de saílir del oaímpomiento tu- tm \̂mMMM la |la, j t j •i,r-la nacicna.l teltumiá tih s • lociú • n al cnr.,iio n i 
vüeron Jas tropas , firámipesais que co- haísitia rl'caiü.zar el líraíiite de l a odad con el cápete n i ce*) l a fraine-ui, re-
in.ciizair ai irechazair ail enemigo, aue. t*̂ ™* * fn.mr ^ ¡IAR n.mcp.nt.oc re- su l tamlo soso el ithUHeited. Dos pinc. ia-
povedad en aqueil ter r i tor io . 
¡ ! n / a zona francesa. 
Valentín Ruiiz Mier, de di ce aíí<:••:, 
Éé her ida cointu^ia en Glai líicgiión f r -n -
ta l . 
EEvíatrfÉtai Rían lo Alvairrz, dle c •' 
1a y seis años, de ber ida cantusa en 
Jai niariz. 
ManiiK-'J Cillero Conde, de doce laaícrs, 
de Inerida contuisa. en la niatriz. 
Ma.iiii;-! I!( villa. Pérez, de d'icz y < '̂:a 
aíSos, de herida. ine-Ka en al a'^do ín-
dlV-e de la mapo iz(fiiiiei-il.a. 














pie ia c/uerp 
peirteriaiiiitMiiie. oubdieiitias. La«s tropa® 
PARIS—"I-' ' Maitiin» d.s aye/ri escribe lograroin m objetivo ai las dos de !a 
38 la eetameia de Maüvy en ta.rdie maijoéfll -al óñonz apoyo i le l a 
A\rjaicii(;in y dle l a Artiidlería. 
|0as netas oftcdalleis^ lias can- LOs guairmiiioiiomes .de dios puiestos de 
mes. de Ma.lvy enn, ell marqués ftiban salieron ad encueiM.ro de Ja' c«> 
no se bam i t i l a jenadle an- ,u,a;na v fa.cililaroiBi el éxito. Cuaaido 
ite con las operaciones ma- éÜ convoy eiWó en Bibam, las t rapas 
H » > 3 í soilamismte con asuntos francieiaa® reg-ieisaron a su baise sin 
sxlen i;nilu«triai! v coaiir-rcial. s u f i i r en el ' trayecto aiíngún ataque 
ro t.-iHMiie,̂  ¡razo-íes pa.ia creer, s.oa io. 
Hpr i ía , que ila, eventuatidad de UNA PROHIBICION 
cnofiwu-iMi m i s t a r y .na.va.T do RARAT, 23.—So l i a prolhibidio l a en-
• g r . ; Frariiaia, se ha daseutido, m ^.,¡,¡,,1 del mcriodioo «L 'Hu-
^joto die dieistruir para, s-en.prc j , , , ^ , , ^ , , . 
; jfffkiostores de Abd-el-Krirn. Has- ^ 
•^Mó die UiO bcanbaindeo combí-
•Axdir por las ilotas espafiula \m\cc~i. 
[Gléffllirfi que n.ás que hnmbaa-deo se 
srá i', 'in.. Pu.V'i'tie dei'-.eanba-rcn desde 
«Mira-, paiai tomar etl caaa.rtcl 
a#. 'die Al-d-cil-Krim.') 
EMPEORA LA SITUACION 
|—Haas ua'-iioiais que -se a'eciben 
aupo iaidicaai que nn lias ú l t imas 
lito eiii.i.'.'i'iitiido da ¡sditiuaoiián» de 
tozae fi a,: ••. -'.a -. 
a; iil frerte aleil l a.r-a se ha. debí 
eambio d-sfavci-able a las f i r in -
a nina vioikaila neiaieción enoiiui-
ijfcmjfeslaida en d'-ivenacs, punitc.s a 
\m. Los irtelbeíldíes ir/?ialazaron brio-
[sfemiies a vawkis puestos, cau-yui-
jpáratduis coa i s i d^ raíbles a im f ran -
i ivclK. ir d i a, q  cícdlioir', a tenor dh las pre ept s r - t t ial . ,  i ii1. l! t b. — - der rame slaaviiall on-Jt -ciu-
íirasásiimo, Wegamdo al; leuea- t̂ouUu-w*. m >' dieren nn do Ja W ; . . ^ ^ ^ •ll,"uv,ail ,-,n 
ipa. .Esas, t r u c h e r a , e r a b a n Bovjfl1,a, ú]& * ^ ^ de ^ ^ ^ " ^ ¿ ^ m^ ] a l , ^ Á ^ ^ 
Sección marítima. 
M s e f i o r a s 
- L A C O M A -
anunc ia a su disting-uida c l iente la 
que desde el día 1 a l 10 del p róx imo 
jun io l i q u i d a r á en sus salones, Her-
n á n Cortés, 2, una va r i ada colec-
ción de 150 modelos, de las más 
acreditadas casas de Par ís , con 
grandes rebajas de precios. 
i 
Y MIL 
p e de Dar Menddh fué ala-
lliasaanieinitie can fulego de ca-
|| l región die Taiunat aumenta, 'a 
«trac ir a de Jo- r i fo ñas: y varios 
i?. Has ¡úlitimiamiemite l ibradi s 
par1 .eil ovancfoi franioés, ha.n 
¿^nA^neltcs muievaanente por 
es. 
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i-go. to o,e mayo 
1923.—HA JUNTA .DIRECTIVA. 
AAíVVVVVViAAAAA/VVVlA/XA/VVVVVÂVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Telepramas breves. 
Información de toda 
España 
LA CASA DE LA PRENSA 
M A D R I D . 23.—El día 15 de jun io es 
la fecha señaJaida. pa ra poner la pñ-
irera. rh 'dra do la. Casa de. l a Asoeoi-
c ión d!e la Preneai, en e l teroei" t rozo 
de da Graai Vía. 
UN HOMENAJE ' 
M A D R I D , 23.—OrganjzaKto poir las rnlcses] 
Aso'CiiiaieionieiS oticiaJes d'e Estudfá'iUtGS 
de la. l'inii.U'rsridiaid C.entnaJ. se cHelara-
i a el Iones, a kas etmeo de la tard ' i , 
en el Hoitd Naciional. un bonien,a;e 
&iiñpia>tíá a.l pro fe sur argentino don 
Maiidoi ?áez. 
VISTA DE UNA CAUSA 
MADDID . 23.—El m a a f - \r-:\ en 
el Consejo SupreaniO' dle Guen-a y Ma-
r ina la. ca.a-a ¡seguida, coníti'a el sol 
dado Pedietácó F c i l r a , por insulto de 
ebra a l ín sai pealer. 
CONTRA VARELA 
SAN S E B A S T í Á N , 25—Uny «#éíba 
scñaJlaala, eaa. eeta ciudad ¡la, Vista dio 
Ja causa por iaijurias cointra. el din""--
ta r de «La Monaii-nuía.), don Rerügno 
Vameia, que I-a» draigió a un catedrá-
t ico deil ín,-.f.:;i!lo, «puaque había SHXSr 
paniGiido a u n sobifjno deJ me nciuñadlo 
periodista. 
C o n n éi! señor Va,rcilia se baila preso 
m Madrnii, la v ista h a tenido que ser 
aplazada. 
NUEVO AYUNTAMIENTO 
RURGQS, 2 3 . — r q t i n á ó «1 Ayunta-
ees, eaie a;otp l a cara d'eJ. toro, que 
nu liaiclei por él. 
En mi ú l f imn kcricfe sfe nrinsitra el 
miicl iacbo auJista,. hiaciénteía niña gran 
f a m a , en la.qii,2 snbresul'inn varios pa-
ses poa- alto. 
COMPAÑIA TRASATLANTFGA 
Segnín iradiogrvunas nst í tokim en 'fes-
ta Cíu-a, cua;isagiiiata.r'i:a,, sé' en ce-i.': aíján 
Ten. luía. ' teats ¡lee rim-'ia.zos, con navegando, s in novedad, el v i .an s,, 
mediia eatoioada suipsiíuloá', que se ova- 22 diell -actnall. ail anediuxiiia, 'EÜ vapor 
cierna. «GrMóbail Cc'ón a 1.291 mMIa-. de Ha 
Nraclonail i í está a ' -u lar i 'ü ío con eJ linrni. y tíl «A1f-o,nso X I l I » a 381 milla.-1 
que eki ira pllaza, dtspacliándcde de de Coa-uña. 
amia eistoca.da aílgo Q^saida y un ¡íles-
cailji;illo. 
LA COGIDA DE LITRI 
Se ba ¡heioho una mueva cura a L i -
tiri, qniia tai idará en curar unos tres 
^^^AAA/vv\a^^A'V^A,vvvvvvvw\A^AAA^aA/vvvvvvvvv 
G r a n C i n e m a 
jPALACIQ DE LA CrNP^MATQGBA 1'ÍA 
; Hoy, domingo, U de mayo de 1935 
A Ies cuatro y media y siete y medía. 
RICARDITO, R E P O R T E R 
Interesante comedia en 1 partes, 
in te rp re tada por el in t rép ido sal-
t a r í n EíClIARD TALMADGE. 
E L C R I M E N D E P A M P L I N A S 
Gran cómica en dos partes. 
Mañana, lunes, 25 de mayo de 1925 
A las seis y medis.-SMOti POPOLAR 
L a ins igne ac t r iz AHITA STE-
WARD en la sensacional co-
media d ramát ica en 5 partes 
C U E S T I O N D E H O N O R 
Virginio, operador de c ine . 
Cómica, en dos partes. 
OBSERVATORIO METEORO-
LOGICO 
Es de esperar que empeore eH t iempo 
nn Cantabria v (¡a/lioia.. 
SAN SERASTÍAN.—Vine u n a fuc i l e 
Lorrafíca de O. N. O. 
SEMAFORO 
Sur bonanjoíble, m a r llaiaiia. cii.do . 
honizomitas '.dléólpé^idfci't: 
MAREAS PARA RUY 
Mañana, 4.20; rá4de, 
Ma.ñaQiai. 10,42; * oai". 
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CONCURSO—1925 
, , , , , , , , ¿ía iMutuail idad losicalar «'Revilla do 
j á B ^ r ó ' k i a . r ' í d a r ó con violen- Ciamaiilgo—Niños»j ccm y.i fin de ésta- ma.ní ), ePjíio.rulo ailca:ld,e a don Emi-
«¿riospiib-ladiU fif-ins a los f ran - n ie la r lajctcis meiritcirios y d!ei l.i a.us- fm Feñrñianideiz i.-úpez. 
écmeíid.^ úlün.anuade, enta- eer.'itonta! ui iparianoia, .i'úaJizados por EL CRIMEN DE UN LICENCIADO DE 
una ilncba dairisiima,, con ba- b:-s imutnalistan en urdí n al al inrro y PRESIDIO 
jtoportani; H JKM" ambas partes, a ila prcivteión ccoiniómüca, pf-ir muu i i - M ALACA. 23.—Unos pr..|-iutarios r _ einfl« ra 
Wiación t raba ja lineansabiornen- mo aicnerdo de m Junta, dial atava, -en del pueblo die F-efuaimibia •nombrajnn «> t - W f f f f / c ^ f f l U o í t i " 
*\VWt'VVVVVVVWVVVVVVVVVV'VVVVVVWVVVVl̂ ^ 
Y después, otros. 
lies rebejldir.s, con reconoci-
y bciinbardeos ánitenstxs 
o n c u r s o 
P Compañía de l os C a m i n o s 
[Hierro de l N o r t e d e E s p a ñ a 
etetea foicha, ha 1dl:ispuestoi lia celebra- gma.rda a Juan Rain 
c ión die mn ocncuii'sioi de premies, con do die preisiidio. 
arn^gllo a i¡a& eo^itf/atítes bases: 
• iBasie piriijaii-rai.—Premoo. de honor a 
Ja Píii:scveran'-ia. 
Se coareederia aü miutn,ri.!ista que, 
piriiteneiüiendo a Ja. MiutuaJidiaid desdo 
•sin funiilfaioiii)'!:,, tejaba «rna.ycr número 
$2 i'ünjpc^.iciloneis isemlaaiip-ikis», comipu-




sos contta soviets. 
.si aicellaijadoi, 
PJeajnaj-e&: ¿MI 
Ra jama res: 
10.59. 
El día en Barcelona. 
El Rey inaugurará el 
m o n u m e n t o a los 
muertos en la guerra 
europea. 
LLEGADA DE BENLLOCH 
BARCELONA, 2 : 1 - E n efl rápido l le-
gó di cairtíleñiall 1!. ulb tíh, que pemaia-
'..'•>••• i-á en está ca.p.it:iil h.as.ta la l lega-
da, ddl Rey., 
I) s p i Dé 'n i i i i ch ará a -Rcmia. 
Ell d í a 31 inaug.uira-rá a l Rey el mo-
naiaireinto a Jos muertes en Ja gran 
guerra,. 
UN DISPARO CASUAL 
En Jai. eeiación de Franc ia di ja ven 
de diez y ocho años José Díaz fué de-
tenido pen1 un. ¡scmateintsita 
Pairece que eil muchacho se resist ió, 
y isomiat:in.ii?ta dáisparósele ca&uai-
s Lago, 
ué av 
que .cil'ganado die! cabrero 
Guonrero Ougnioa ihabia oialrado en KIEF.—Carila vez es mayor el des- m.?.nit?. t a pisto.'a con l a uno h i r i ó ^.1 
los sembraidos de t a finca. E] guárete ccnitienitio enlro tas masas campesinas, jcvien. 
v e l •ciabi'eiro ISQst-úvíCiróh una disen- a pesor de loes decretos dial Gobierno DE UN ACCIDENTE DE AVIACION 
sión. y se separaron; ps-ro cuando este eométaifeo refcii-e.ni/&s a lia -díe-scent-a.i- lFcfM LZ^ c.„ VfM.,fir(S .fa,ti¿r,.( ' • i 
uitiauo se ene .ntmJ.a. a a i -una d - l a n ¿.uión y a la dia-eoción d - '•• -
ciD. Ranncra d>-;i;.i:-;a-6 sebre é l , dois.t.ro-, jocau. 
zándlcile eil cráneo. 
, . ., <vsiüi uts^wj se veu.aito t ' i i •« i iuerro U'.--i 
ae Ja pout ica tetriásn^ji cioroncJ don H?il.ai4oi. Raiíios 
.. . y óíil mecánico Miguel García, n iu .e-
Lo^campo^no© d^isean p a r t e i p a r en tas m el acaidlantc. de aviacinn ocur r i -
¡•za ¡iri 
lada 
.sidado por el capi tán 
"dad es. 
ías de aeronáartica 







vapores de 4 .000 a 5 .000 'lí'^11': 
de c a r a a , desde los 
m de Muse l y S a n J u a n de 
^ i n d i s t i n t a m e n t e , a los de A i - m t . - i S e dum&éá 'Diploma lEx-
^ i a , T a r r a g o n a o B a r c o - t r i i ^ r i i na i r i o . • BCÍO y de MéiU • 
b u u be sena ie p a l a c a c i a ,,,,-.,¡1,, afl que . bb .¡-a . I premió an-
y Por cada V a p o r , desde t.-rior, y, a. su vez, -un ospeeianl \ do 
' julio l in«ítn q i dp f l i V í p m - d,: ",a',!iar-' ;' 11 s P{u,irei' d'- r™1* 11,10 
81925. 
% u c i a C o m e r c i a l ele l a 
M í a de l N o r t e , e n esta 
clheda e n c a r d a d a de i n -
r a los q u e deseen t o m a r 
.11 este c o n c u r s o , respec -
as cond ic iones y r e q u i s i -
Cesarios p a r a c o n c u r r i r a l 
dle loa a.gni.euhikK Basfa segunda.—Pi-emio Especial a l 
AJjori'o. 
V I N O R O D E R O i 
U n a copa del mismo es el compo- i 
| nente de una buena comida. I 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ^ 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
SAN JOSE, i i . H O T E L 
VVVVVVVVVWVVWV/VWVVVVVVVVVVVVVVVW 
P r o c u r a d o r d« VELASCO. I I 
lo» T r i h n a a l o a SANTANDER 
Ví<V WWV VWVVVWVWÍ V\/VMA/V»A»̂1A/VVVVVVVVV*VVVV 
Una expedición. 
Se dice que Amund-
sen ha llegado al 
Norte. 
«o. 
f r e p o s i c i o n e s d e b e r á n 
en s o b r e c e r r a d o 
• ^ a l señor S e c r e t a r i o de 
de l a C o m p a ñ í a d e l 
.eü M a d r i d ( E s t a c i ó n d e l 
^ í o ) , an tes de las d iez 
J 1 0 ^ de l d í a 3 d e j u m o 
J U L I A N GIL SASTRE 
Gran surtido en frajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 peseías. 
RUAMENOR, NÚM. 3. SEGUNDO 
Dr. V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 60 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
U N b U E í l V i N O 
A . T O M E O R T 1 Z 
MÉDICO 
consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. • 
Rayos X y Electricidad médicao 
Horas de onc* a una, 
Atarazanaa. i g . T-O—T&iMnnn rr. 
gBmQiWÚá seis miiil Ion res, y ruac his fun-
•••• que canifó caí, Valeniiia- !. vailie-
ron ia bonilta suíná áte (it.onn pc?.-it.as. 
Aatadiió que tenía finniado arn cut¿. 
t.raito con Casa.'Li, p a r a , cuairenta fun-
r.ioo.rB. .ücn- Jas quie ccli i iaría medio 
imMl'Va ú& | . e t a i s . 
LOS COROS CLAVE. A MADRID 
_ Se ónéuentra en lia ¡a eSiona Ha Ómv-
•.--:óai ejirn-l ivi!. del liomeiui.je- a- Ciuv-;. 
>\\- • s • calebr6íri en Maaiirid. tos días 7 
alí 12 del próx imo mes. El viaje friáié 
peí ol.joto ultli'mar' los dtotallvs . ¡ ' - m 
LA SALIDA DE KINQSBAY eYpediiGi^Q quo la Asociación euierpen* 
biAU liN.—Aiuu-mtsen, omprond-ió ayer % •de lo& coros Olavé vía a. efectuar a 
ai \ucl . i a las cinco y cuaita. dis la ta.r- Madinid'icón mot ivo del bon-jonaje a su 
do ¡del ndóreoHe?-, pe.o baí'-'a ayer ' r.o fnmlador. 
Uegarqn a Oslo los dieiapaicihots anmi- Scpúii han mainifeistado les cornil"'•>-
c a n d o l a sallada. Los des ao-raplanos nados, l a Ma=.a. Corail de Madlnid, 4*t'M 
l iaban cóínbusl-ible para aeoerr.er 2.(i(/0 pidia por el nmestio Beníédiifo, a-ml i -
ki.lóinet.Fbs, els dsod-i 'm más dio I.-, di?- i á a a-oeihir a los ÍWOS Clavé a la .-«--
tamoiia que hay de Spttzbor ai] Poílj v Is.Cl&i'L Serán, t a m l l e n rec.ilaidos los 
íiegrescK ItoB mis hombres que i<ripu:- cotíes i-or el Avunlamw nto, ta, Hipu-
h i u t n s -lies apa:;lates tiamaii-víveres pa- ti.e'n y .atv-rs onÍidlad,eis db la c,-/- \ 
' ls ac.rnaniafi, Rigró ai i.-di» Baile M-n L iman le ta estancan de los coro- Cia-
rlo sarán noce . ,.r.;,. .-i mucho inonái-., ve icm Madr id -o celebrai.-.'V-un e o c a ó l ^ 
porque Amuiudcon no piensa csíar re U. popúlair en la. plaza de toros, mío 
el Poto más de vei;n'..icuatrio hca-as. Por Ráüa en el teatro Real y varios ni pü 
erae i'•!-i;•-••!.-•. Mi exp'edikCón puede rs- lanas en las ptaiz.is públicas. La Dipu-
1:11 d' • regiresra iein K i im: 1-av l e v por i-u1,. n vi.-» ¡vp^y^aa nhspfTiiir..r^ o i^-: on. 
ñm X I . ~ P A 0 1 W * I M - r w L W - w « n n i i w f w 24 DE MAYO DE . 
W 4MM*MÍVWVVWVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
D e nuestros corresponsales 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
l a írtocueiniciiiai loom qmri ao isvaporam «Dairmndia», df PorliMIo, so f3ipingiíie@awoin eia, lia, meigireisaido mi sá iTm^ 
lUin-as lawíkui'itas ,11 UMIerais, que é&Wé áquépa taindie _toid|ai& üás.Juventiudes de don Oanlos A l w c a l . 0 :||||iíio •E l Pueblo Cántabro' en Torrelacego. _ , ., ,,.,, „„,. ,,..,,,. ,« 
Con agrado reoogimoe y pulft icamop. (reserva) este, c.iu<lla*L comamteff. « « 1 ^ » ^ l a «hu ̂  ... .,a pr.i.mara romería cuadra* y estabfioS, arde,, Z J ? ? ? 
hace poSos días ilos acuerdos t o m a d a Hay muchos deseo» «rntre la afir óu de loR frwws d e s i . i p ^ j d o s po nror J ^ ^ . en m t a pa.rte-.de Ja l a auip¿oriri!aid y q u " a í ^ l 
por i a (lomlfCtón Pormaneate 4o núes- d . ver jugar a los reservas de h m- ^ «u, vn,-/. y ; - ^ u u da - 1 ^ - pi:m j , , , ,^ , , , 'k l , gSi fe joven quiso aPn.- t ^ J . a lleva,.- a' c-.L. ^ 
i r o Avu,nl,aune,n(to que . lena., « so. pro^ ;uaiStei c o u ^ t í un eqmipo d e ^ r e l ^ a «aftwtofflas SB" duda, ' ' ' ^ t j ' U j u ^ e KÍMI buen día que ta.vimos y NC ce.usnrarmis esjta.s 
cederá además dle l levar a g u a potable «ftpoWoncM. camo.es ,,l M.M..h,na. Ohm- n-tó talUfci." sobr<- Has quie s ; - x ; • < lm ,till|lll(-, !lll¡lnf.1111|ll„. Afid fué. que resal- ta.das en favor die Jas ^ 
u. ÍSnos , (íamzo y «¡itnegihM- la fuente" pía, pues los ciliados giimiia-sijjcos vie- ^ ftrjm dio l a cairuKiteTa, l loran 
d« Gainipu7.a'ii.o. y .con&truiiir y i 'epi.rar rifen aiotuanido dieisldio hace meses eon señe-ia]" de la 'bal.a.uisitirada enseñando 
a lgunas alcautaniJlas. a!l arreglo de ca- gramies éxitos. a il, 1 • '^ranseunL's Inmdo del río a 
lies, y filazais, paseos y jardiin,es y --vfr i,s Mana.nn [os veremo®. través dle ^us des-arraldonns heñidas. 
>OlJPas.n|eeesan NECROLOGICA ^ ÍQl «l^unto no . nl.a-nd- -.Mngún 
• .Todo nos parece muy b,eii y ya he- Confontadla con dos aoisiláos espir i - imez capoci i l , ignorándole si los fa-
inoe visto que el arreglo de calles ha t m l e s h,a «lejiado de existí,,- en la p in - ñnidiaipes é Obrara púb l i ras se int re-
comenzado ttapjesoa vÜki de Sa(n Vicente de l a s a r á n po la ..iaiepatada., desgracia. 
Nosotros l o q u e oreemos íes que a Bairqwira la boiidaiJusísi-ia -•.•ñora do- EL «GORDO» SE DÓMICI-
diLchas obnais se !as i l id^, de dar el nía- «n I..anuía, de Noiriaga y Nori'ega del LIA EN EL PUEBLUCO 
yo r irapulBO, a fin de que cuando ¡le- Voflte. A úflUmm. hora, de. la. tar.de nns en-
gue eJ verano, la ciudad presente ose .... J.iifninitia «añoira era respeladísi.ma' terainicis 'de iq-n-e ru ni x.m teo do la 
aspect(> de población cur'u-S'a y dore- y siinicciranweinte apnociiadla en la her- lofaftei CalebradO' h a correspondld-i 
cíente; ese aspecto que t ienen tantos wkt\% v.illa miencioinadla, donde praictá- .,g.).rdo» al número 17.508, deil cual ba-
piiielilos de Qas provincias de Vizcaya có .giramdieis oibrais de caniiidiad con ex- ^ a ).u.a1].... décñmcis on r r í e parblo. 
v Guipúzcoa que encantan por su pre- tr.aiordmanió ca.niñi; y |.-. 1 • \ (.-.rancia. 
t/i airctbiisuj fic.riar. 
J. GUTIERREZ DE CANDAR ILLA 
• • • 
D E CABEZON D E LA S A L 
podemios dlvddiair e;l hacij^,,,,'; ,";r" i 
ieres iracionajles ion niiiseíHato^0 " 
zamís, en zahúrdas asqiiiiefl.,̂  ^ 
mn r»iíVíimn.Crtiii.H.r»,rl -r.Q.i-wn-.̂ „̂... . q ĵ e  pronniscuídad nepjugnaaite vi 
1 se 
TS y 
* die enifeirniiedades neinoi8ísLm-?'í!acN di^posiionon gulberniaitiiiva, el alicalide se- ^ . _i,1,lL'|.\ 
EL BANDO DE LOS PERROS 
iBn cu'inipi.innilanfco, de uiaa ireoiente 
inanminidas vivieindas, .sdn qaiA'^'"^ 
ga iremcdio a l malí, quia ton^ M 
tus ieatragas causa con ila plr()p.5 
serntaiCT^n y sus adiniinables vías. Su faillsci'mienrto h a 
Tórnela vega, que tiene fama de pitó- fltftndlpi seídHffníiebtó. 
C A L Z A D O S , S O M B R E R O S Y G O R R A S 
elegantes, sólidos y económicos, los vende en Torrelavega 
E L M O D E L O C A S A G A Y O N 
José M a r í a P e r e d a , 3 3 . — T e l é f o n o 1 5 0 — P R E C I O F I J O 
par Botíin aicaiba de fijiair el baindo pro-
Ii'ilbin'iind.o lia cjrculaaióin .por Ja v ía ipú-
bl'ñca, a todbs los caniles que no se ha-
Uisn proMisios del ii,,irnGaponidiente bo-
zal, bajo illa, fpiena comre«pondi.enlie pa-
jia' Jors .infinactares. En re-uii ien: la 
La, l luvia de (ducanius» ha sid ere- j , , ^ , , ^ carmsión de todos b - años, en 
~ áo CÍÜ a Cí-lezón s© •reña'.re: un r-equí-
Sflto' 'le lia, Jey que haiy qu© llemair y 
ü gé qme caída ouaJ haiga lo que l'e 
EL CORRESPOMc., 
Liiér^ameis, 23 muyo 1905 UNSaI. 
• • • 
D E REINOSA 
i iausado pro- ̂ 'ít^, ¡y el dhaipari'on ba l levado l a 
alegría V •-,] bn^n bunir r a unos cuan-
tos m.oiitiaJes., lenitire Uos qne1 leill Y' 
sexo ido;..uca lei ma.yuj- número. 
Las 60.0CK) pesetas de! aila,, han qni'1-
daido .repaintidas en ila. Si^iUflienttí forma: 
15.000 a Amitmiiiio 'Sáncib.BZ, único d 
SENSIBLE 
U n aiuitomóvjil .de lia 
vemiga ien gaima, y s i ocurre, cioiino ea 
n . iy pnoibaibJie, lailgñu señiio percamice. 
tcjinarámi por el mooiealo ñi^didaid 
más anjíirgñl-'ais, y 1a •vi;\-ir. Ilieciimos. 
a um-do d? \J 
unía n i ñ a dle isilatie años de tüJ ' 
dell induistíniaíl ineiinosaño don ., / 
ráa Péirez. i 
Salnitanider, Iprcjpfcdíad die m 
de ésta, laiiíiollió ~&n ' 
Aun cuando .en un princirvi 
10 se crJ sexo feo favorecido, por la diosa for- esto po;rqiuie h a habido, alcalde que a y*\ <l!Uie 'lesiones que padecí'" 
t una ; 5.250 a cada iurm. d\- íé señeiri- las dos noches de diota'r la oirden se U1,lia eran- girawis, ha-.Tic£iTi]tad0<l j 
tas Carmean BJUÍIZ, Main'a Sánchez y ham ejudcinitrado por l a caille basta. o.n- salivo cnjmijil.icaciínies, su 'estad ^ 
Cándida Pérez; 9.000, a. doña, Sinfo- ce pcnrioB y nada les ha paisado a suá ofrece guaiviedaol, ú.o q̂uie oeleb,"0 
hífí próspero y 1raJ>a.jaitlior; que mere-
ojó pana algunos e&C3r.itor.ea ej immbre 
die <(Peirlla de ilia Montaña», está, abjiwa-
da a rieispondei' a tanta galaniiería, <,on in6a VaJlie 
obnais. También, los dueños de edi leios fan i. .u . -
y comerciios, deben p in tar las casas y pésamie. 
las tiendais con.!,rhuyendo mí a que 23-5-925. 
t i ornalto sea completo. 
Nuestro puebJo, que goza faina -ta 
sano y bonito; que ticint? un mowni ien-
t j comerdiiaJ que para sí quisieran a.l-
gunas ciapiiitaO'es dle •proví.iidi.a.s españo-
las: que ein indlustriiiu1 y agr'jcultura. fi-
g u r a em príineira linea; que ademas, 
i * * " su situacii.;'))!! topográfica, resul a 
j- initoresco y eiicanliadOr. debe de estar 
siempre bien ar reg lado y Wen ditepues-
to para que. los foriasteroe que vengan 
a estar dos días se queclian qit'mce. 
•Descanse ien ipaa la .cairtitiativa se-
ñiGi.a.-
A Su dlesiComsioJaidio1 éápóso don. Ria-
• • • 
D E L O S C O R R A L E S 
íoisa (ionzáliez, -y 3.000 a, las seíliptrMais 
Vi.rgimi.a Sola, ; /Goncepoión y Ro-
Cifriár», Vicenta Pérez y Teresa Pérez. 
Otro diácimio Qo Ji-evaibai d o n Juíííá 
Ruiz, oiñciiall itj tlegnafistal de Santah-
DE UNA 
Por eso repetimos que las obras de merecía, e© csi'.ebnairon br i l lantes fies- ÍJ- 1(,1ir 
y j . ' r - tas rErigiosas en las distintias igle-sias 10' 
dimes s© hagan Jo más prioin torpes ib'e. cldl vaillie. 
arreglo d?. calles y plazas, paseas j 
.or faítolr ^ d ^ f e s t o . ^ R A ' 0 ' ™ 
Este año ^ J ^ ^ f ^ Y Z q íe Hemos i^do aitentan,-a! • ¡m.N 
brego, con u n a n o v ^ ac, y Ola sIÉiítora doña Rosaura v , , 
^ ^ ^ W J e í t ó f ^ L a . a r a l acto d e j a b a . . . , i . ^ 
, '- • ^ 7i sefíor Oreja EJosegud, bandera qu© p a r a ell Somatén ¡le^ 
Sáaiidhea, 0 * 1 * » y d©.tós S . ^ ' V u é q u i ^ adqui r ió los déc.- ^ ^ % \ i&xe den.oetrado ^ ^ ^ ^ f f ^ ^ ^ j M 
env-iiaimos muestro C ice ro raoS)Hen^ados a su f a m i t e y que és- ^ ¿¿ ^. .poaicñ^.es son pora CUBJV . ^ ^ ¿ ' ^ ^ ,,' ̂  JÍ 
ta .nenaritiió eniliile sus amusitades. .4,li,.,.^ a n.iiaianLa. y eso su qu»' nos Jai la su oaana. namn ,a , éstafcaí 
T a f f i é n h a n corriespond.d,, 3.000 pe- ^ ¿ d o n a c o l i g a . . do expuesta en Jos e.ca^.rat • ,|. 
5 i.a -sirviiente dei señor Hniz. ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ e el señor Oreja Casa Rodenas, dle esta .locatUdad 
, . 3 agraciad. . . . . e i b i . r . n ila .noticia >k¿,('llfi S S m a afl alcalde de la cau de tílla. podamos d e c r (pe km 
:,„ a l S u r a l júbi lo, no s i n que lo ^ - , li).a.Ili.aJlw>„1t© ge 1* <lé ouento me...te hermosa, y que puede, estiro 
. los peamos qu© sean irecog-.idos, y a yuüloso -
S S S e s dle los pneibloi-, qma den mt wn, 'iv.l«l-.ión .senH.lna.lm.en'tc. í 1 — ™ w«m<í 
Recetiimios que en Gabezon ese han- doniamte por su regallo, a-radjeciénd 
diD l ia sido ©n años aoter'awies letira fá, foi idleifeircaicia témala, coñ nosotn 
n^uerta, y bien seiguifcs ©stamos dte que ai irnvitai nos a'' acto. Este ¡se cem 
niv ser mor un gobernador como eA r á en Amija, eil p ióximo doiaingoj 1 
Sue hace muchos tiempos uio h a teñir 94 del íuctnal. 
¿irSanubaindler, hulbieala j asado lo mis- ¿SERA 
nio- p©ro aiinnique y a ©u el panm aic- ,ga inos tójice que ayer jdesapjtrec 
tado por ell señor Bo t ín ©mpueza o t n ^ (COjni sus ^idires' una joven, ¿ ¿ i 
liéndlois© Jo de la plaoa coin efl luminne y ^c a iV,ir/j y ()lC¡llo años, 
rii't.ño d'» cada -nenio, nos parece ¡ j ^ i^migairci? que e.-tán acanía v im^oÉtinos los aue. no 
FIESTA RELIGIOSA 
Dice: Da musa, pop-nlair que... 
«Tres jueves hay en ell año 
qua reluiinbr'a.n más qpe ej] sol; 
Owipn.is. Orááüj Jueves Samlo 
y ell .día db Ja iAifiKJénsióín.?) 
iJtJFSf*1- C( ; , r ,m,£Trar-^ l í !i;ltÍ",,a, f f " casa fiol,ar.i©ga, han salido las dií.'.i ititMidiad' con la setemn idad que el día _ ^ j „ , „ « ^ . « / ^ rs« - - cc 
pUiSiieiroíni .en duda, ipai.ia después dar 
•rienda isuelltai a ís.u aJeg-ría ai] eonür-
marse. .la, moit icia,. 
A .todos uilhiñ enviamos lia. más .ce,r-
diall ifiiHlm-raliucnia. 
ECOS DE SOCIEDAD 
P a r a iSaiutilhuia,, doud'e i^adica su 
 
u de Allij;, ,...„ 
una. madr ina tain i ^plÍMid'.l,, 
Nos coiniipJ/acemos ©n. feliiciÉ " 
guiidals señor lítate de Ouieva® y . S. d' ^ e c 
EL DUENDE DE BUELNA 
Los Criiiralles, mayo de 1925. 
• • • 
D E 6ANDARILLA 
¡Jardines! No siabemcis a. cuallés ce re- En ila| ixiroiqui ial del puebluco se ce-
fenirá la. Comisión PeniMWM'ntc, pero lobió scillainme misa ea.nla.da, con asís 
verdad! es aue algunos debieran ha- toncia de lias tuutoridlades y g ran nú-
cerse; ¿dónde?, test© es e1 problema. mero de ,fial|:i3. Oficiió ta misa el d igne 
Lo conveni€in;.e y lo necesario es u r pámnoico d e n Feiliiipe G. Cañas, siendo o^ehróse .«m eil ónmediaito liuaar d " 
parque de recreo- a donde' puedan i.- canillada po r u n a notable agrupación p . iromería dte 1 « As-
n¡ños y mayo-res y estar traiiiqu'/Iamen, corall, fcaimiada por bellas y d is l ing i i i - í.(.niSi'iAll- ^ cí.ftn,r «. ilo* PJMná 
te síint temor a, ser aitn'e; 1 .'Ma.'os pcit un das ichicais., que ejecutaron admira-
coche y sin respirar el m. d í fero polvo bliei'aen/titi l a misa del iniajtetffo Pu-o'-si. 
q u ^ ©n alguinios momioit is se sieriíe Las siimpáticas intáiTpieités fueron: 
po r la población. No lo duden los so. .Mu lía Lulipa Macho, M a . í a Cutié-
fiores muníoiipee, efl parque d© re treo rüez, Cataíiina iQebaillos, ( i lor ia. Car-
es de suma necesidiad, y entonces se- cáa, Tuca Cl'J'2i\?©do, ^cllledad CresjK), 
c^a. cueinio. u'3 ot ' nn U'*JIS "'Uinigairci?. que e- tan acampad 
ouje vaaiios a sar aiosobnos los que, "o ^ ^ ^u^emi^^^ .pueblo de Requtjo 
s- r a^diinea.te, s ino a UBIIUO, le vaanoe . g ^ ^ to^.rejg noticias,, ayá ñ 
a da r cuenta a t a n dligna anJrtonud.a v is ta m ^ VfK]¡no d,e ^ 
wBb^miaüiBnab de los ooauüraventores un ^ ^ . 5 ^ EN EL . ^ . ^ 
3o diiypiuiesto, que han ^ . . ^ r ; iévenes, ¡ign.ciijámdiortíe n! poradero d 
a c>trnr--a ikw Ci-elos. y Si vez no pî ocrade .coi <.n 1̂  j maichacba..- ihabiend--. dasapamii 






















Ixl l ledad Crespo, 11!Gimo ^ I juey, dlon Enmlio Arredondo, ^ ^ i i e i n d o y a con qué if.eterse para de .San Francisco «1 Cnanada P (] 
l í a j l w i o . e l momento de hablar de Loila Diaz, P i l a r Mai-tinez, M a r í a Je- p S ^ d i ó a l a 11 a d i c i ó n de una pre- a l ^ n ^ u í s o s , se ha apelado a im- de TonreJlaivega y oí S p o S 1 
Anavarro, Mano- ciosa hna.gen de Ha Pur ís ima, coma poítéinseJe a lias Hachadas y a. los ró- d? ésta. jai 'dínes caprichosos, de fiestas t ípicas sus Saras, Paqui ta 
nes la aicometiieiseini. 
¿SERA VERDAD? 
• L lega a nuiestras manos u n prospec-
te d©l teatro que idiioe: («El mayor sa-
cr i f ic io a que se puede 
mu je r , ©s prf va.t la 
inais Meiigb.ami» y Lilli 
ciosa comedia d© 
«Ai noveMsta y su 
t rena man anua diomi.ngo en nuesteo c 
ponto • e ciunl)k> (ftgiUira ^na, esitadis- íAunqule clll Id'on.l'mio, diuraalfe 
jíncomplieta dle ciiento cin^uienta )i>e- la taiidle coiule.'pond'x. a los caaer 
v ot ro centenar que -os seguro ha perdieron inl part ido per mala stOT| 
1 iflibiBBaíl "7 '̂*'i..,iwo,r f i n i t o Pues con toiáo ©so, pues se '.apiumitaron nn salo M 
.m igio-a. l a NUEVA IGLESIA Una ^ ' z ' l a •um.acn bmdi ta, fué esta ^ Jon sollo dos pesetas ipam que ...o p a n y ©nrtirle ell Ban-cda Sport v 
qule re^altie ua $ 
• .-•on ti o ; O,IÍÍS c« 
hace esperar que, 
acajida 'e^ campos 
•a;ri lv:-a,niciisco s-ai'drá .«•i'isfpcho. 
EL CORRESPONSAL! 
Reinosni, 22 de mayo do 195. ba 
ra músiicia,, dle A . 
" iráta accniipañia-inienliií ñ 
" 1 ' ' muelios fieles de Jos .i.mned'iaxos." A 





tocaron durante g r a n ra to , anu r 
liiseo. y cuya prcidncchón, cHnemato- á o . C ( m teoraidiw 
gráfica, viene avaCada par ios elogias nimva 
uná,uimK« de la Prenda mundiaJ. 
¿Será verdad? Habrá que i r a com-
probaallo. 
UNA SUBVENCION 
L a señorita María, Palacios Hoyin.-
i a , maesti-a de la ©scueda de Patrona-
to del puelflo de Ganzo, ha sido -^ub-
vencliOniadia por ^1 Estado con 1.270 pe-
setas ain.u.alcs pana i igualai i ia con la. 
categoría de entrada aue oerclibea site ^ ' ^ ^ uu» ^ - . ^ « " " J » F^« - "J»4 tiüio, sumo a l ipuipmo y aiiriigio la pa-
í n m K r a s d M a g ? ^ e r £ ^ {aciha Y ^x^mas, ha contes- l a b r a -a suts .antiguos üelofereded.. ex-
S i S ^ ^ n L r , ? i i o n f r í . ^ ' í í í n o í tado eJ señor Cannall comnnicaindo la h.in;iinloli ¡s a coin,tirma,r en su fe y 
i t C u a j e s impOstihillidad de fijar día,, por igno- bu cuas costumbres. JmHendo un ver- T£"£¿ 
Wlicibnnrvs n d,i«tm^i>iHn nmfp rair ouaiudo quedará te rm inada l a con- dadjero sermón paxipio defl d í a y. en tmoúkmio* a esta d is t inguida pro e- fóc)Ci)(-m ^ lIos Mpicm traijos nuevos parte, dedicado a Ja nueva imagen. 
n i A T R n M A T R i M A M i n ^ <im visU n iL .s cantantes. A-radlb mucho, poirque ->tuvo ver-
•Vn ¿A nnoM.; r l ' T o » ^ ! . « u . . . i / " f I>• ̂ ' luego ,-xislc td otn-cimituto dad..rememb- ac-M-tado y olocuente. 
^ ¡ ^ & ? ^ Í S ^ l t L > ? oficiaU de vte i tar itsatie puei ,a,,a dar í n . f a n r l i a Toyas o-bsequió en SU 
^ r ^ l ^ T e ñ e S r S z i l c ^ b ^ : c u n ^ m i e n t o a los d 4 o s ^ ' 
d i 
don 
qu© Uos pagiuie; ipero 
Miyar , y con ,..llC|, i-, dus pesertas e* auás que su-
t.odo el paTebto y liul'CiMli-' y que biaiy miinchos veei.uos a 
n©s mi.). l©s balee faüta pa ra nada 
i>; pH/r ewta raz<)n c,s po>r lo que 
pullso, ref lejado ©n Jo avanzado de l ^ ""í < ^ ^ ^ ^ ' ' . ^ ' ^ «.uun rwn^w |uuleig(irla rjni^jeia aurtoridlad, ©nti©nde 
ob ra qnj^ rto tamdando mucho quedia- Fornández asist ido por Jos aint-s men- J ©gtamníar al vecindario 
r á defimitivamente acabadla, end>elle- ^ Ü ^ S f / ^ o L ^ ^1 HL" P ^ a forn©atar Ja raiza canina 
e f e n d © ^ .,.:l,ia;;: ,de K , ' 68 de 
LA VISITA DE LOS «COROS DOM \ , T m . i ., qu antes I 
MONTAÑESES» i,, Q, pigmea v b.M'h.n. estuvo va 
A /La consul ta hedía por los o rgam- a«ds die ecónomo en Aban i l las v Pór-
N O T I C I A S OF IC IALES 
CABUERNIGA 
Vamos, qu© eso de que se pniive a 
ouMquiiera de tener sus spanros ador-
i.i.-.nujo elli hcaaoso boulevur de Idare-
dia con la, (opi.i.iorámiiiua)) vistói de un 
idiucl io duiii1,n|i.endlo Ja, siiosta/, .aiuinque 
a'gu'aa, v. z muerda, a algún niño que 
10 molieii-le o a cualqiuiler o t ro t ra j i -
senmt©, rao hay dieraobio. Conque ¡viivam v \i¡€¡y* ' i - * 
•. seftor aicaild©! l̂ rZtL,miv^ Gó,nez Y María 
EL CORRESPONSAL G»*é™*> como presunto. a ^ J 
HALLAZGO DE 0BJÉTÜÍ 
ROBADOS 
La GuardUa civil!, em vimtyd t- fflí 
damiiento. deil judz die instrucoión« 
San Vie.'ole de la Barquera, rê [ 
'os dOaníbiilios de los vecinos A"'1'-' 
D E L l t R G A N E S 
FALLECIMIENTO 
A la. teimprana edad dv un inies ba 
Rocañí 
d ic iendo el enilace el vir tuoso sacerdo- XT ,. , LUZ, LUZ... 
le don Fí'.iberto dle .lia Encana. .No pedinios. taquig-ra.fíjs .paira no co-
— E n Wémcffles, FeHip© Renedo f a - 'Pia,r in tegra l a cejetbre frase, y 
yón con Rosá Vil legas Piencro, y Ar-
turo Momiies Aindueza. con Roflailía Rru-
¡p io Redia. 
Diichoe ©nll.a'oes fueron bendecidos 
por ilos virtuosos salceárdkyteis d'on Angel 
Avellano. Cobo y don Lorenzo Conzá-
1-ez Macho. 
Reciban to® cuatro matr imonios 
nuestra, enhorabuena. * 
NACIMIENTOS 
E n el inmediato pueblo dr ( ^ n p n -
yiano ha dhido a Jnz dios ipl'gfiaá dloña 
Vicentia Ruiz Rebollicidio R./.l.íune-/. es-
posa de 'ion Rafael Torne Rebolledo. 
FUTBOL 
Mañana,, a las cuatro y medlia .b' Ja 
tarde, se celebrará en dios campos del 
casa com opipnira comida a Jos señores 
curas oificíiniTitcis; a don Is idro Maído 
v o tms var io* 
reciñe n i o ba-
Conrado Mardones, 
tenicn*e P.'^ai'de do Va l de San Vicen-
te:' don Fiil,<v,'io Trueiba.. nadre de dora 
N.nmes.'o. y de doña Mat i lde, cacada és-
ta /con don Isma?!' Toyos; l a señorita 
Aveiliin^i, Tmcba v otros. 
A l l i se prr/> un r a t o por d©má<? 
a^iad.'iihi'• dle '--i •hrnnies.a, salior i i i ido 
el trico carr ie ' i l i l lo y les ceras de cog-
nac- y ciriuiji , b'in'-,v4-o, que tanto so Onaiadía, ail cual .anholainio. 
í giuda. su estaiií la cutre nosotros 
. presu 
ue Ja sustracción .de dinei-o. filftaffl 
efectos diell domici l io fie la fit10^,"^ 
M a r í a DocaJ, enconíraind.»''n ^ i 
' •'lio de María Cuenca, 32 monagj 
ero en, diiferenteis via.l.ones, 935 
en meláilico. ,'12 cucbiJios con H ¡ g l 
dr piala, 11 cuchillos c&n H 0,1V 
y 6 ^ 
la 11 ec¿( lio lí a n i n i ta Leonoa^" b Ljai de rf ^ P ^ - j . c u b r a s y 
vez 
Jos ipíralca enviiauno® 
más E«n ¡do. 
VIAJEROS 
Se ha, .i,iicoi |ii,r,aii¡io a .este ptljeflto du 
la '(biaidia, c iv i l , piocedeutie de Vega 
de Lbébana, J,.U fSl'.io íunigo do o kü-










qua 'roaiLmitinte no icis niecLisitanios. 
Pero iliuiz sí, porque .sin, luz no es 
pciíiilbUc (lia vidla, quie d i jo el otro. Y 
no 135 poisiiibiic po ique &¿ come el ries-
go dei aive.riar lia ídem conitim ila p r i -
mera cisquimia que «nos salga., al paso. ^J^^^^^^úsOa. pói aquí. 
Paso- hasta VArim nos fuimos a Ja «Ra- ^ ^ l u d a i n o s , «ai como a m bonda-
¡Ah! Y que .-no l iac; f tó ta ma.s que 1.I,Uidiaw^ ¿¡0̂ .-.. ^ ceíehraíba -la romo- doaa iei9poSa, dona, Coui¿ne.lo F. d . 
aágiíien tenga olí oapi .cüo do «ver». Cnandía. 
los ©fectos dle iluz verdad para, conse- 'yû - an imada esita.ba aquélla,. Más —Ha. part ido de vgaje a distintos 
gu i r de.MtcriMir lias \| ila,s qnc la. fal ta (|e ,.•,',.,.,„ pan-ejas baila,ba,n a la puntas de As varias y (íaluda, «i digno 
de «espíritu coimorcial" y oblas fallías vez. Allib'cfo- M i y a r no diescansa.lja un adcoildiíipiia«iidk-n.le de. «•••le Ayunta-
de la lErupmsa .está oWngarado a. con- mcnuento die tocan-ni. en la bolera irá- intento don José N ore ña, •; i! cuaJ hs 
sumi r a l viecíndiairio. medinta, se d: jaba, de jugar a. lo« bo- sust i tu ido em sus funciom-.. munkupa-
•LAS BARANDILLAS DES l.s, asi eomo fatmibién m é a^tableci- k& «eí pjqlnuer teniente capítulair don 
APARECIDAS mt-^nto de don Agusitjn Pérez. A-IM./Í.. (Jaiiirido. 
•El vecindario sigue alliannado por Bii©n se piuedte as^gnrar que en la —Después de varios diías de ausen-
X T " ^ ' ^ ' Por ^ h 7 n . . . K ; . de I , ^ 
A B I L I O L O P E 2 | 
M E D I C O consult»,^ 
PARTOS T ENFERME- i 1 
DADES DE LA MUJER. * ff ». 
BECEDO. x. primero. - l * 1 ^ ^ 
R i c a r d o P e l a y o G u ü ^ f C 
MÉDICO . ^ 
(Un 
fe-syecialista en enienjeáades ^ 
Consulta de once a una-
ATARAZA ÑAS, iq.-TEI^0' 
í3 DE MAYO DE fldÜS. EE PyEltO MNTI ÍR8 UNO XI.-HPAOfNM I 
V i d a r e l i g i o s a . 
EL MEJOR, E L MAS MO-
. pERNO.-SITUACIÓN 
CÉNTRICA 
C A L D E R O N , " 2 3 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 6-85 
S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s " D E D I O N - B O U T O N " 
B i c i c l e t a s " J - B . L O U V £ T < C y " P A Y A N " 
n e u m á t i c o s ' M I C H A L I N * . A c e i t e s ' T E X A C O 
A a c e s O M r t O j » - M B C A M B I O - E T C . , E T C . 
^̂ VVVVWWVVVVVWi'VVVVVVVW^ MVVVVVi\̂ VVVVVVWVV̂ VVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
B A R C E L O M A 
i t i r lori ftié F . i 
D . i 
B . . 
A . . 
G y H n 
líterior (par t ida) . • 
Jmortlzable 1920 F i . 





fuoroi e n í r o . 
t febrero 
, ..t abril • • • m i 
jédolaB Banco Hipoteca-
rio 4por 1 0 0 i . . . . . . •••• 
Idem Id- 5 por 100. . i . 
Idem Id. 6 por 100.. . . 
iCCIONEi 
Banco de España. 
B»nco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos • • •. 
Azucarera (pref eren tes) i 
» (ordinarias), • 
florte.« •. •' -
i l i c a n t e i . . . i . . . . . 
P L I G A C r O N M 
Azucarera sin estampillar 
Hiñas delBiff 
Alicantei primera .>..>•. 
Nortes » 
Áatnrias » . . i s . . . 
Norte 6por 100. . .d í . 
Bíotinto 6 por 100. • •< • ' • . 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
Tánger a Fez . 
Hidroeléctrica española 
(6por 100) . . . . 
Cédulas a rgen t inas . . . . . . 
Francos (París) 
L i b r a s . . . . . . . . . . . . . . . n . 
Dóllars . • i i i > t . . . . < . . i i i i 
M a r c o s I . I • > . . . . . . . . . . 
Liras t 




























































Amortizable 1920 (partida 
> 1917 » 
, Exterior » 
l\ } ' A C C I O N E S 
4} J° Tabacos de Fi l ip ina 
71 30 Norte . 
Al icantes . . . . r . . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » , 
^ 0) Idem GporlOO 
^ 00 Francos ( I^rís) 
™ H Libras 
JOl 6o Marcoa 
}J1 3° DóUars 
101 'ü Francos suizos 
oo oo j : ^ o s belgas 





















EN SANTA LUCIA—Mi.sa.s de >.MS 
a umeve, cad'a n iw l ia Jiora, y a las 
diez, paioe y doce. A iais muevir", la ni i -
sa (iqii'i 'iil. •cm piéiÜcn. A dais " i i -
cr,, balfeî ilQsuis (lie «jcliuiltoB.. Exgíl'k'a-
rii'ni dlefl a Ins DÍpÁ s (!• --
piuléis do la, imilla, parrnqniiiaíl. " 
A ihijs láiletliat, Saii-lii ftSfeario, 'no-vemi. 
a Noestra S'fa nui, cll¿i! Anu í!: Hernioío 
y aeirnión. defll iwer-end' i Paidire Buria-
t o Jumániaz, Rieíojíintoirista. • 
EN E L CARMEN.—Mlisas rezadas 
de .seis -a, diez, cada, mieidia h-íira; du-
ramitlo lái m i sa da soils y an',e-dki,v «j'ereí-
c io dtei ilais donéis, com cánticóe; en la 
misa de fllliaz, jdáitiea dootriinail. 
Por la liaud©, a. Has sic-tc, -oxiKví-inmi 
de Si» 'Di\iina Ma ji'-'í.ad. visi ta, irosa-
,ii(,>., lejeirci-cio de Ltís fídro-s, j)eiid¡cion 
y ii flS"i'\,a. 
D í a 25.—CtÉtoe ni'eiiisiia.liris ail Mi la-
j-Tu-sa Niñ.» .1. .-ns de Pru^a. 
Par llái jiiañaiina, a Im ocho, mi^a 
da o* C()'n •••M-nt\\\r.iñ:i.i\k'i\[u de úrya.iiu en SU 
94 80 aOftafc 
iPOT Ha, l.Miido. a, ilais sir le, •̂XpOBÍ(3Í&Q 
del Sajiitiíaimlo y ©jeo^ípió pi icpio dted 
mes. 




L A V I D A 
I H T E N S A 
que hoy preci-
sa l levar, supo-
ne un desgaste 
muscular y ner-
vioso que sólo el 
V I N O P I N E D O 
evita. 
V I N O P I N E D O 
Tónico nutritivo de 
•»> primera fuerza. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El! inoviiinien.to idlél AsiJo én el " dita de ayer, fué el si^Tiien/te: 
Comlidíais diatnübuiidiais, 783. 
Estamctiais (Ciausad'aa poi- trainfleun-
t«9, 40. 
isucu^idü.s iiia- ¡ped f̂i* •&n l a vial pú-
bliiioa, 2. . -i1 
Asi lados oxisleiiiteis én el Estableci-




V W v / \ . v w w v » » / % ' » ' V V V V \ ' V l ' V V v i ' V V V V V V V V V V V V V V V V V 
IPor Oía t a i r ^ : A Ihis ••.uaitro, Ex,po-
sioiárn pai-a lia Adorac ión Rieiparadoi'a. 
A laéi áiieit©,: H.isairio, Ixj.'reicid do l;is 
—(Pad.'res R-edltM iitaristas).—Misas 
las seiis y nnd ia . si elle y medík 
65 85 y '̂ i11'1^1'. ¡ftiú®ve Y niodia, y diez 
fin iin dlia. 
65 QK En las dte seds. v inedia y siete v A kus ortoe, oaleqiMisnls en secciones, 
62 85 mledia ss predica, iiiinia,; L'--ovo iiustmc- e^dleawón. de u n p iu i to 'dtoQttrln.nl y 
loo 35 cî óoi. A las " i i i v .la CáitebuíSslis. 
33 42 
FARMACIAS.—Do servi-.io en ej-día 
de1 .hoy: ' ' • • . ¿ 
Señor Era&un.—Ataj^ea-mafi. 
Señ-.r (.avilan.—Méndez Núñez. 
• iSeilon' üas'.iilo..—iLope dp Veigu. 
,1-1 asta la un la' de la ía.rde: A • 
Señor- Ma^orras.—.San Franelseo. 
Sefíiór EsicotbáKx—Coppañia. 
So ñor Hen-edlia;—^Paseo de Pea-edia.: 
Â/VVVVVVVVVWVVWV̂ w-v̂ v̂VVVVlÂ Â aVVV\VVV\M. 
La peregrinación dio-
cesana a Roma. 
D E F I N I T I V A M E N T E S A L -
DRA E L DIA 8 DE J U N I O 
Aunque p a r a sostener Ja fecha p r i -
ni.j.iainKiii.'jA a.niiiiuc'iadia, Jas COmpa-
0iíaja roiii(.;¡ii,¿Jda|s Ihaihíam jw'bipme^to 
Ik'iidlcH'ui v cántioo fi.naJ. a aoípf 
Gántijops. 
Twiias las tairdies, a las siete y ine-
la, de liia favoraibile irnipreslan -de la 
mayoiríai de; Los ,pmi#ri«,o&, «al .ajpilaza-






íH.-.v .¡„. ,1,. loe ..pin....... ' » •P'""xiii'o mosdle jmno paira. Ja sa-



























D E B I L B A O 
ACCIONES 
Banooi Vasicp, 680. 
Babeo dérona^ 86,75. 
Eeiraociaiririiil dejl Noirte dio E.-.riaña, 
395. 
.Jor i ra de Vios-. i , m 
A l i o - HiUMi iS tlr. \',|./.,,niy.a., í33,6o1. 
(v p¡;|)añía de ' Vasioniia," ex cuixui , 
1.110. 
Uffift^gi BfvftiiiiiiiM-a. Esi>añ.iila,. 191. 
O B L I G A C I O N E S 
EariHiioaiiir.ill •lírtl .Nnrlt? áe l'.-i.añ.i, 
paseata, 65,90. 
I dle.n. N'Oiíibe de Espaifua, 0 pur • 100, 
100,50. 
Idtean M. Z. y Alioaiiirte, 6 po r 100, 
-
Mimáis del Rifl", 90,75. 
ejoiriloíib de las «Flanes». 
b0B días Jalionahleis se ceh'hrará l 
sarita miisa a las ocho y medlía. 
Se nejpiantéin va-li-s djé a^islienlciia lA.rdiaois y laiboiriosos han .sido Jos 
lais misas, rosiamios y «atequeSÁB a Jos t-ra-hajos dio la iCoaniiisi.ón - p a r a majuite-
riiiños insei iptos en lia nd^ma. nier pnineira fecha., dando ñor re-
Bairuos y ' a.giuifh «uilíuirosas-dorudo- r , EN SAN FRANCISCO 9 j g | f G * l ' |^J>^k:ión fa.v<»;«iible que 
í ü z S S Paira e a l a ™ y enfivineda- ' ' ' ' «^«rp noM,Kual que Ja Aso- ^dUea lia . s u j e t e u m dte mater-rad; 
des die fla pteJ l^orófuila v aiil.r.iiti*rn... r l i l ' - : " " d„m.rJ!.iiaiiiiia., en honor de ja 'P^ro oríV.-nnoB que d icha Comisión 
UNICAS '-n Esip,a¡ña. qiue poseen oá- ^PdialUia AIiilagii.:^a, ceil^hrará en la («'iia can g r a n .acieaita a l pi-evenirse 
mamas •anhafl-aitarias. Mia ,had para, ne- ^s ia pa.«iroqii.¡ail di. 
( S A N T A N D E R ) 
e San Fnwi • • ' " , ! . ' - " i i t ra ('inallqniera otina •oven!vialidad, 
GRAN H O T E L DE ONTANEDA 
iodo nMifor l . e.spilóiuliido pauq-ue, in -
camiparaMe ha l l , residencia de vera-
no paira Jos^ airtr i j icos. 
E l s o l í f o s e t o m a l a 
ñamiienito clje orgiamio. 
A liáis OIICK', medi tadón predlieada. 
(Jivals Jínoais. 
A iprinciipáos de /la ipróxixma. siemana 
34 35! 3i 35 
MARGA HEGISTKADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
OÜRflGldfl, nilTURALiDAD, BEbbE» 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
Este alimento autodigestlvo 
es la" OBCÍMHO a los mños desde 
6 u fi nesfe" ...IO la leche ma-terna desrtt ni y-.-nít- día 
Asegura 
Duplica 
Evita •. -M 
.J^ f^S^u a íU •1?3 acaildtado.- Y a mnwcmmñm - imibv&n 
Limpias & S'0 Í a ipiíadb d'fetiritaeión y .manera de 
Fsiotas d i v e r s a s . 
háceirfljEL 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o 
Ly r a c i o n a l d e 
C A S A " M A T A ' 
F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S = 
" T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E O 
St̂ESTRA EXPOSICIÓN Y CONSULTE PRE-
SOS ANTES DE HACKRSSUS ENCARGGS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
"¡CIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S , 
GNÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
LA G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E H I J O S D E M . M A T A 
COMPAÑÍA. 5?2.—TELÉFONO 22 
L A H E R N I A 
p o r e l m é t o d o C . A . B Ü E R 
BANDA MUNICIPAL Pi - ama de 
ldl3 'climas q.uie, ejeauitará •hloy; d'eisde 
las once, en ©I Pai&eo de Pereda: 
P r ime ra parte: 
«El nUJiiaii'», i|)';tsiodf0ihlie..---.L6pfiz. •• . 
«Süitte dio orquestan, a) Simple 
pli'iaM--. 1) CaraiS'cpiél c) Cjiiepuiscule n » 
••'m fipirinwi-a vez).—.Maassonet. 
«GUiüIáwnib TfeiQ», 'dif-Huia.—Rossi- IE1 nuevo método deil señor C. A. 
" ' • , BOER, el reputado «specialista her-
3 ¡múai piantie: n iar io de París, es el único que pro-
s a 'c ein uui». a.) PTOIIMI'ÍO. h) Tutor- cura, sin molestia n inguna, aun ha-
,| ' c) i mi ; ¡i p.,pillar, d) F ina l ciendo los más pesados trabajos, un 
did.a,za.—JIÜII,, (ic.nez. , a l iv io inmediato, la reducción abao-
•VVVVÔAAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ Huta y la desaparición definitiva de 
E l C h o c o l a t e A N R F I F ^ las hernias Por ant iguas, rebelde® y 
i ^ • ' V-i l— L- L- O voluiminosas que sean. 
No hay he rn ia que resista a l a ac-ejerce una poderosa acción es-
timulante. tOstá elaborado con 
I9S mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o e n l a a t a n d e r : D . üA.ntonlo 
T a z ó n , g;Almacén da O l t r a m a t i n o s 
•VVVVVXAAíVVVVVVVVVVV̂ A/VVVVV̂ VVlAA/VVVVVVVVVVVVX 
I A L M I L 
J I M E N E Z 




. . . a e s t a t a c i t a p u e d o c o m e r d e t o r i o y 
n o m e a p e r c i b o d e q u e t e n g o e s t ó m a g o . 
( L a tacita cont iene la exqu is i ta 
..Clima r de a l tura. Muy. tánico pa ra 
D E t A l A T E H A H O I I 
que e s t i m u l a la digestión con 
l a s u a v i d a d de u n guante. ) 
tatas: ü r o p m " E l Cnadnri 
v P M d e i Jioiioo. \ m m m 
o -
o í i m e n i 
ESUÍ agua es la mejoa co-
•¿2 : -Parai -ta, ••utrau-ión d;-- las .11-
W de,s r iñón , vejiga, ai"./ i-
Wo € •i.,ll";l"d*lc cu les (;r,l¡c(is m-
1 .-• Disn ,i\r al ác.idi. ni i . - i . y Ins 
¿MPÜRADA: 1 de in l io a 30 de 
fciofeí H-OTEÍ. ron lodo el cimfort 
K ;"!."«. Kspléndj ílos sialonetí. Seleo-
PU¿-'l11a' MdTl 'd. l 'S v HoSPI'd)! ' .-
1 g N i : rlá'-vs inod.^ta/s. 
Wii'1)tóVlí'','s de.-sl-e Reii,no,sa, ( ferro-
W\ H Nort.-.).- SíMi-eiiPo (f-erroca-
J pa':a Rohla). (tnlaia-da y Hui'g.KS. 
I , cLiníjiofie o \:\ Ad 
\ 11 Cen-lliiall: l'a^en de l'ere-
SANTAN'DI'iR. 
Ronda U n i v e r s i d a d , 6 
B A R C E L O N A 
raiib LflS, VEI8TE CüfiflS ÍCSETBLE8 DEL 8BBTE HBfQOi presenjadas en forma de mezcla de plañías. 
oTrecen absoluia garaniía de exclusión de 10x1-
:: :: :; eos y cslupefacienies. :: :: 
SON TAN EFICACES COMO INOFENSI VAS 
p o o o o 
E n t r e g a m o s o 
env iamos gra-
t i s e l folleto 
descr ip t ivo . 
¿ O O O 
-
'o q u e r e come, 
r i ñ o /o q u e r e 
di^cjier'e -
óí^jiera mal,si 
ye Le ayuda con tino 
cuckcuxKÍa de 
W G E S T Ó N I C O 
^ Venta rn /ármanos i 
Gídn de, los incomparables i aparatos 
C. A. BOER, cuyas cualidadss curati-
vas son altamente reconocidas. 
Médicos eminentes los usan y loa 
propagan porque los creen imprescin-
dibles para todos log- herniados que 
desean evitar las funestas consecuen-
cias- de un abandono prolongado. 
AgradipC'id'Ois de los lae^udíados -obte-
nidos, munnercisos emíermos enaltecen 
ilos,-afectos benéficos y cu/rali vos del 
método C. A. BOER. 
POSITIVOS E INMEDIATOS son 
les resupados '1 tenidos con ios apa-
nulos C. A. BOER, como lo prueban 
las numierosais cartas y a publicadaJS 
de las personas que, agradecidas, 
isna.l tocen los efectos benéücos y cura-
t ivos del método C. A. BOER. 
Savatón, 20 (Je abri.I 1925. 
Señor don C. A. BOER, Barrcelona. 
M u v sefior mío: E l que soiscribe, de 
Savaíón, pirovinc'a de Ci!u.adia.lajara, 
llene eil gusto de ¿ng.TÜíestíiii'le qne Séftáé eíl momemito, eni quo se puso los 
újconiinairaP!.-? aparates C. A. B O E R 
' cesairon llSs d'-itoires OcáiSiio-rtSidios por 
la heímála que padecía., penn.iti.én.dole 
hacer toda, díase de tr^ibajos. Puede 
iiisted hacer eil aii?io aue guste de. la 
presenl--- y disponifi- do Su afectísimo 
s s.. 'Eduardo Samipcr. ^ 
Pra.n cisco Rcd,i;!.ii'U-o./. C. BarQ&W, 
50, 1.° izqniioirda, MacVrd, curado <íe 
una, hcirnia oserotn.l desarrol lada que v,-,-.-., *'<\flr*'*t*¿r\<r> de.cd,-' vnirioic. íifioS. 
HERNIADOS: Si queréis ev i tar las 
anoleatias y fiunesitas canisecu^acias de 
TTERN,ÍAS, visitad a l señor C. A. 
ROER en: 
S 'T-.NDE-R. mi^ ' . -s . ?«. v miérco-
les. 27 d - niav 1. H O T E L EUROPA. 
T O R R E LA VEGA, jueves, 2S. I IOTEL 
BÍXJBAd. 
R A M A L E S , viinrnes, Í9, FONDA 
SAINZ. ' 
RANTOÑA, sáliadd, 30. HOTEL B I L -
BAINA. 
L A R E D O , diom.!ingo,-31, HOTEL CON-
T I N E N T A L . 
B I L B A O , Junes, 1 jun io , H O T E L 
ANTONIA. , 
C. A. B O E R , Pelayo, 60, primero, 
ARO XI.-PAGINA . E L P U E B L O C A N T A B R O 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Sí NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
j L . O . S M I T H & B R O S 
c«mpárenla con las de otras marcas, y decidanst 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " M A D A S 8 * 
MUEBLES DB ACEBO R U D Y M E Y E K 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Vinta iiclnsiva en Santander y la provincia; 
V D A . D E F * . F O I S Í 3 
P A P E L E R I A : RIBERA,ft 
»N MADRID: 
R U D Y M E T E R - P r e c i a d o ! , ^ 
fln tonYenÍB ton la casi Tendedora nos permití ofrecer a noistnis lectortt m, 
baniñcatión di cien pesetas sobra el valor di in maquilas y calcuiaiom, il al & • 
• tljfatir Si Importi pr«ser|an esta v»leo 
0 
v e c e s a l d i a u n a f a z a d e 
• C h o c o i a í e í í u t r i í i v o Í É V E R K O S ! 5 
á b a s e d e s a l e s c a l c i c a s r e c o m p o n e n l a s p é r d i d a s q u e 
r e s u l t a n d e l a d e c a l c i f i c a c i ó n d u r a n t e e l c u r s o d e l a 
g e s t a c i ó n y l a c t a n c i a d e l a m u j e r ; d u r a n l e e l p e r i o d o 
d e c r e c i m i e n t o d e l o s n i ñ o s ; d e t o d a s l a s e n f e r m e d a -
d e s y e s p e c i a l m e n t e A n e m i a , N e u r a s t e n i a , R a q u i t i s m o , 
E s c r ó f u l a y t o d o s l o s g r a d o s d e t u b e r c u l o s i s . 
t \ C h o c o l a t e M í é m " ¥ E R K O ¿ 5 
e s l a b e b i d a d e s a n o s y e n m o r e . s f 
De v e n t a e n l as p r i n c i p a l e s t i e n d a s d3 U l í r a T i i i i n ^ : . 
F a b r i c a d o b a j o l a i n s p e c c i ó n d e 
"VE 1 9 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o [ n t e m a c i o s i a i S . A . 
S J L H S E B A S T I A H 
IMíibio-oimiidnítiois d o n ^ e se v e n d e n JIÍUestros ptrio-
d u c t o s : Fedior ico Alda.S( ffo y C o m p a f i í a ; L u i s lAil-
da.saro; W a l d o G a r c í a Ma r t í i nez ; S a n t i a g o López 
B a r r e d o (S. A . ) ; J u l i á n López (Succsoir de A . Ote-
r o ) ; . J o s é P i e h í n Gayoso ( ' V "S) 
A n g i n a d e p e o b o . V e j e s p r e m a t a r a y demás cafermedade? 
originadas por la A r t e r i e e s c l e r o s i s e a s p e r t o n s i ó n 
Secaría de un modo perfecto y radical y se evitas por completo tomando 
m®$s®im^ R U Ó I L . 
Los síntomas preenrsores de estas enfermedades: dolores de ca-
besa, rampa o calambres, zumbidos de oídos, /al ia de Pacto, hormi-
gueos, vahídos fdesmagosJ. modorra, ganas (recuentes de dormir , 
pérdida de l a memoria, irr i tabil idad de carácter, cOngestioneSf he-
morragias, var ices, dolores en ta espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez osando R n o l . E s recomendado por eminencias 
médicas de varios paises; suprime el peligro de se r victima de una 
muerte repentina; no perjudica nnnea por prolongado qne sea su pso.; 
sos resaltados prodigiosos se manifiestan '8 las primeras dosiSi con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndole con 
el mismo una existencia larga con una salud envidiable. \ . $ 
% Venta en Santander: Srcs. Póroz tío! MaSino y C t í . de las L'scao 
i&s y Wad-Ras, 1 y 3, y principales fermecias de.España y Portugal 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D SITUACIÓ?. INMEJORABLE A L C A L A , / / I 
CONFORT MODERNO - CUARTOS DE BAÑO - A G U A S CORRIENTES 
= C O C I N A E X C E L E N T E 
F o t ó g r a f o 
P a B a c S o c S e i ; c i u b d e R e g a t a s . — S A M T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
W I L L A R D 
P A R ' AUTOMÓVILES T KADlOj 
A p a r a t o s de Rad io - te le fon ía 
A T W A T E R K E N T 
A00E8ORIO8 DB RABUi 
A Q E N T I EXCLUSIVO 
P a s e o da P e r e d a , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó n ) . - S A N T A N D E R 
(VVV'VWtVVVVVVVVWVVVVVV̂ 'VVVVVVMÂ VVt̂  
ROYALTY Gran Hotel - Calé R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americtina O M E G A , para ia 
0 producción del café Express . 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
E s v e c t á c u l o s . 
T F A T R O P E R E D A Hipy , d»ap|3dli-
d a CSQ todlas kus laiíiiiaccil. Tiiies. A la,» sefjs 
v tniffldliia dlq lia tauidlo! y a l a s d.iiPz y rnJ? 
méi d b |a! ¡iw-ihe: Gairpd y Lnáy.i. H e r -
raairm-s A r h v - . IfilíiMSttie. Ca.r i i idH.a. 'Se-
v i l l a . Tn 'o O a r p i . P a q u i t a Ga.izi n. 
S A L A N A R B G N . — L l c i n e m a d e l p ú -
li l i ieo seileicitio. 
' H o y , dpáiilíinigioi, á ms •emeo y a, 
siiolo y inviti i-a, fb inn i id í^de gaa>íiih6cf 
i i ñ • ! • ! ' • : lEStineaiO' de ki j n a ^ i i í í i c a p r o -
i i ih-ci 'MI I xl.IÍI.),!'(l:!Í-IKf.l-Ía, e i l filete íl.ctcS, 
¡Jitci!|prGiti;¡id.a, p a r S b u l l e y Mai?s(yn y 
Charle.-; y B i i c k JonLis. téjba pumo d.Ji 
puiipo.» (ii'il éx i t o die seir.a.nia). 
a.FiiiiVrlüidiad'eis» (oóitriiíiciai, ein ü'Ois ac 
tos ) . 
E\ j i i i 'Vi 's próxi i ikO' , (iKva.pairk-ióii do 
Petaiill Witii;A.e e n s u ú M i m a s u p r . r p r o -
iíiiicc&6a do gnam espectacíalo^ «rEl" ho-
t3*'id|Sifiíci9 parata.*!). 
P A B E L L O M N A R B O N — H n v , á& 
t-i iatu. dtój d í a : Fax- l ia a l a V a í l é ñ c i a n a 
t N o t a b l e E x p o s i c i ó n d e r e -
| t r a t o s d e n i ñ o s d e p r i m e r a 
c o m u n i ó n . 
54 D E M A Y O DE u, 
ming io , ífi-and.rbs-o é x i t o d ^ 
e-1 céteb i : a^ctcir, r.n 'la pólfc'S1 
a v r p ' 111 ¡ ? «RÍ -oa 'a .x lo ila liop... 
eo laotids). ^ ( i 
«PiGindlüsiF.id'o cil i n i c i o » (do.!! ^ J l 
m í o a ) : 
E n l>rov,\' reiaipiaai'ticn di-- p2aJ 
G R A N C I N E M A — P a f e t í o ñ i 
neniaitoy-naifía.—-Hoy, dbiír4n»A a 
Quat.ro y anieidiiia. y « i^ te y ¡ n ^ . <: i-úr.Ui i ' rp i ' i ' l rir», rtaiterePíHito' fi'" 
•:••!! tóaiatliro pairtei?., . i l r- i '^ irpif^ai-y^ 
TCr;ri¿jp(ii(|oi eailtajúm Ricliaa-d Takí 
•l,:i t?f:i!iiniei^ id!e Paimpil inías»; 
mu-a , efri dos paiilte.?. 
Míi'lairia'i, l i imes, a, Jas v , , 
secetón . papufer. L a Itoft^tól ^ 
Anii;ta Stewaird] e n I'ai £ i : i n0ac5& ' 
d i a dlr/asnáltiiiaa inni gmqo pactes ^ 
bióia dte i i ca io r» . «VAngiiindio, o i p e i J ^ 
C I N E M A I N F A N T I L . - S e c c i o i t e 
Las ciinco' y •s:l:it.e y roed ra - «AiBfeJ1 
la imifiamciia,», pe r l'a gonóa,] HIWM 
DaJfloA, y «Aimci r ro nin, boml^n 
M ifiaira., iliair.i?.3, clnadia das e^J 
ciii' n ccMíitiimua.:1 Est ren io piimíro'v 1 
ffun dio eprécictio d - P-a scraisasioü 
p 5 iriie i ra tre© llibrcis, dividid 
dcc« (Gipip'did'ias, « Avien1,uir.as tíe l | 
Wmltcir l , ( (B inn ia qii'i/ore ser dedínJ 
Rcsgo de honradez. 
Un tesoro entre 
trigo. 
Z A M O R A . 23.—La, veci-na .̂4 
le Peñ'ai i i ínpdi ' ' Ma.n'a O n ^ a i s 1 ! ! ^ 
- • • 0 do i P i f o a inoiloir a In fál)rfc¿| 
' á? Manne i l M c c a i l e j ^ ^ j 
-itfui'fpinit'p d ía echó d tiMigo c-11 
: y i'o a po<r) d r n m r f i z a r la 
•Vi r.-: •••'I.I. n|.:-ril VÓ (Mllie (,] íf].^' 
• 1 .' !••:. I"-! a u n hr ; . - df itiot:;,'., i i 
c-o guaiiTlia.lian 2.251.) p o e t a s en l i 
I.i d i n ero. 011 pi tóla y (Iccviii!) - ili,-, 1 
ta l die Ma i r í a , quie,' KiiardaJja em 
t r i g o . J>evuielto todla poir ¿ ¡ ^ a B 
;IÍ d u e ñ a , ésta d i ó a conocer 'd ' r t 
(10 lnntiiiadiez d o MonaritíjC', 
T O N I C O R E C O M / T I T U Y E N T E 
Perfec/á aídJ///?ác/ón de / o / m e j o r e / zs f /mu lan fes 
n a p e l e n c i a r . 
f / í a d o r a n é m i c o / , 
T u b e r c u i a / i / i n c i p i e n í C A 
C o n v a l e c e n c i a / d i f í c i l e / . 
•0\ N e u r a / ^ e n i a 
::ri T/J^UCIA/ Y DROGUERÍAS 
L I N E A R E G U L A R D E Y A P Q R E S 
D E L A C A S A 
H a c i a e l 7 de j u n i o s a l d r á d e e s t e : p t i e r t o e l v a p o r 
A d m i t i e n d o c a r g a p a r a 
V c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o , t r a n s b o r d a n d o e n G é n o v a , p a r a 
A L E J A N D R I A y S M I R N A . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s n c o n s i g -
n a t a r i o DOW F R A N C I S C O SALéZAK, P a t e o d e P e r e d a . 
T e l é f o n o 3 
ción de las Hernias 
I M T p p p Q A Q A R P R . q u e e l r e p u t a d o o r t o p e d i s t a d e B a r c e l o n a , c o n n o m b r e o f i c i a l m e n t e r e g i s t r a d o , s e ñ o r T o r r e n * ' 
I M I C l A U O M O M D I _ r \ . e s t a r á e n S a n t a n d e r , y e n e l H o t e l L a í g n a c i a . ú n i c a m e n t e e l s á b a d o . 30 d e l a c t u a l , y r e c i b i r 1 
a t o d o s c u a n t o s h e r n i a d o s q u i e r a n h a l l a r c o n sus n o t a b l e s a p a r a t o s u n i n s t a n t á n e o a l i v i o y u n a c u r a c i ó n p r o n t a d e sus h e r n i a s . 
E s t o s a p a r a t o s , q u e s o n e l b e l l o i d e a l d e todos los p a c i e n t e s , p o r q u e d a n s a l a d y v i d a , y q u e n o m o l e s t a n n i h a c e n b u l t o , a m o l d á n 
dose a l c u e r p o c o m o u n g u a n t e , d e b e n u s a r l o t o d o s , a b s o l u t a m e n t e t o d o s c a a n t o s s u l r a n d i c h a s d o l e n c i a s , h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s 
p o r se r e l r e m e d i o ú n i c o e f i caz d e todos los h e r n i a d o s . M i l e s d e e n f e r m o s a g r a d e c i d o s I03 p r e g o n a n , i n f i n i d a d d e e m i n e n c i a s m é d i -
cas l o s p r e s é r i b e n , c o m o m u c h o s son t a m b i é n los m é d i c o s q u e p a r a sus p r o p i a s h e r n i a s , c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n los u s a n . S i se q u i e r e 
a h o r r a r s a l u d , t i e m p o y d i n e r o , n o d e b e n u n c a n a d i e c o m p r a r b r a g u e r o s n i v e n d a j e s d e n i n g a n a c l ase s i n a u t o s v e r p r i m e r o a l es-
p e c i a l i s t a s e ñ o r T o r r e n t . d e n o m b r e r e g i s t r a d o . . . . . . 
E s p e c i a l i d a d e s p a r a s e ñ o r a s . F a j a s v e n t r a l e s y d e m á s a p a r a t o s m o d e r n í s i m o s y d e g r a n d e s r e s u l t a d o s p a r a d i s m i n u i r los 
V i e n t r e s v o l u m i n o s o s , c o r r e g i r y e v i t a r l as h e r n i a s u m b i l i c a l e s , Jos a b o r t o s , l os descensos a b d o m i n a l e s y d e l a m a t r i z , l a s r e l a j a c i o -
n e s , e v e n t r a c i o n e s , e t c . , e t c . H e r n i a d o s t o d o s : a c u d i d s i n p é r d i d a d e t i e m p o y c o n l a m á s a b s o l u t a c o n f i a n z a a l e s p e c i a l i s t a s e ñ o r 
T o r r e n t . N o d e j é i s de v i s i t a r l e y t e n e d m u y p r e s e n t e q u e e s t a r á e n S a n t a n d e r y e n e l H o t e l L a I g n a c i a , ú n i c a m e n t e e l s á b a d o 
d í a 30 d e l a c t u a l . ; i V , ' j „ . 
N O T A S — E n G i j ó n , e l d í a 28, e n e l H o t e l C o m e r c i o : e n I n f i e s t o , e l d í a 29, e n e l H o t e l H r i o s de P é r e z ; e n B i l b a o , e l d í a 3 1 , 
e n e l U :ÍJ1 G o ü i : d o n d e , a s i m i s m o , p o d r á n v i s i t a r l e t o d a s c u a n t a s p e r s o n a s l o d e s e e n , d e s d e las n u e v e d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
« H x H > < $ > < H > 4 4 > 4 > 4 , < 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
C BARCEIjONA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Sa lamanca a la frontera por-
tuguesa, otras E m p r e s a s de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasat lánt ica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares a l Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E . P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID» 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
T A N D E R , señor H i jo de Ángel Pérez y Conipa; 
t i l a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de l a Sociedad 
$ Hul lera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafae l Torat v 
Para otros informes y precios a las oficinas de la^ 
SOCIEBAJD MTJLLERA ESrANOl*̂  
I 
ESC 
4 •» • • » » • 
A N I S O S A 
N U E V O preparado compuesto de esencia de a ^ 5 ' ^ 
tituye con gran ventaja a l bicarbonato en tod,cLfl, 
u s o s . — C a j a 0,50 pts. Bicarbonato de sosa VüíiS^ ¡ 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de C R E O S O T A L . - T ' ^ J 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad íeD J( 
P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e ^ * { J 1 
| D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o . Ta 
• 
i D» v e n t a e n l a s p r i n c l p a l e a l a r m a o i a a 
I ^Cn Sastnsdws E. PEREZ DEL M O L I N O , —Placa d» U« E*8" 
^ - ^ • " ^ • • • • ^ » • ^ ^ ^ ^ 
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Próximas sa las del Merlo de Santander 
p a r a l a H A B A I V A 
04 m a y o , v a p o r O R C O M A 
7 junio, » O R T E G A ' 
2i:;junio, » O R I T A 
i ^ j n l i o , » O R O P E S A 
26. ju l io, » " O R O Y A 
9 agosto, » O R I A N A 
ijendo vía CANAL D E : PANAMA a Cris-
[ (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
jo, Arica, ilquique.f Antofagasta, Valpa-
v otros'puertos de Peni y Chile, ADMI-
'PASAJBÜOS Diü l . * 2.a y 8.* CLA-
HHIO os PASME I bfl mm {incluido impuestos) 













Pasajero* de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan c«utreros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes do 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re -
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variarlo menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores v condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú. Chüe y América Central, sollcí 
tense de los 
A G E N T E S E N I S A N T A N D E R i 
Paseo de Pereda, núm. 9—Teléfono 41. 




o d « v f t p q i f i ÍKIIVÍQÉ 'Mmmwéíá S u t u d m í 
T A M P I C O 
2 4 d e | u n l o P e l v a p o r Z X O 1 S e t t X & 
Sdeairosto, el vapor TOLEDO. 
Ude septiembre, el vapor HOLSATIA. 
24 de octubre, el vapor TOLEDO. 
2 de diciembre, el vapor HOLSATIA. 
iáinitiendo>»rga y nasajeros de nrimera v segunda clase, segunda económica y tercer» cl»í e, 
PKKCIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539 50. 
.fa» V»r»eraz v Tampico: Peset»s¡575, más 7,75 de imonestos.—T^tal, mesetas '582,76, 
vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos'ñor 
'ado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos ca-
ros y cocineros españoles, ' 
| u a l i s M m e s diriflrse i los m i p a t a r i o s B o p y tep.-Saflliaáír,' 
n u n c i o s b r e v e s p o r p a l a b r a s 
•x la fábrica de Euamayor, 41 y 
e pasarán a domicilio el ex-
enso muestiario d^ toda cías2 
le cortinajes 8sí con o las gran-
les colecciones para su fabr!< 
nación a la medida en tercio-
pelos, danwscop, im drás, sedas 
7 en infinidad de artículos. 
Presuputstos económicos pa-
a fondas y hote'es. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rádor. 
Representante de las oorti-
nas orientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-
ica para chalets y cas.is de 
•.ampo. 
Í 
de todas ciasen, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




IVfATTKS. S R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t t o n e s , e t c . 
C a r l o s P u l g Mi'pet 
Colón Lafrealep, 6 
c v c n a e 
una sillería de caoba, una má-
quina de escribir, nueva; un 
piano, casi nuevo: un cuadro 
;il ó ep, de, raériro, y varios 
muebles Informarán, esta Ad-
ministración. 
[LQUTLOpiso^ezundo, sol to 
I do el día. llave en mano. In 
¡orinará esta Administración. 
F VM1LIA esta' le des?a p'so exterior en calle céntrica, 
con o sin muebles. Ofertas por 
escrito, Perú, 2, 3,°, VIGO. 





M A i ' ^ D A M , 
EDAM," 
VEEKDAM, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 16 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
el 22 de noviembre Cvlaje ex-
trae: diñarlo). 
RITIENDO CARGA TA PASAJEROS DBG «JAMABA 
y TBRCEBASCLASB, 
P C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana • • . • tu * 
Veracruz. . . . . . . 
Tampico. . . . . . . 
Nueva Orleanai 
P t s é t M . 
eatoa precios están Incluidos todos los Impuestos, mí-





en poipertsHt» íi68y««iBB 
vaporea son completamente nuevos, estando dotador 
108 loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
•onc-Iadas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
*, ^ y dos literas. En TERCERA GLASE, los cama-
l & d e DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de 
» A CLASE dispone, además, de magníficosSCOMB-
J- FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífta» 
iecai con obras de los mejores autores. E l personal » 
su servicio es todo español, 
i&tftta a Sea rsañores pasajeros ga» «3 p / s ü i M I S 
^«fa mía. caair© dtas da •atilacióm,; par» IraSSi^a 
"«Stóataeióa '§& nabarjia» fe Mcosaii ims ^iSeliü, 
f j* elasa á« íaformias, ¿irigíris & sa agaata aa g f ^ 
¡2 Sljóa, mm WANCÍ3CO GARCIA, " 
» é% Corraos, núaaro St.—TaftgriÉÉI 
Wassaasso, PRANOAMIA.—•ANTANBIII. 
É C U B A Y l l i f i « I I C O 
n E l día 19 do JUNIO, a las tres de 1» tardo, saldrá do 
BANTANDEB—I»1TO contingencias-el vapor 
Ra capitán DON EDUARDO 2AN£| 
«laaiitleoido paisajeros de todas claacs y carga con «Uatln© 
a HABANA, VERACRUZ y 7AMPICO. 
1STH BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUADRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES-
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A " 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tamaleo, títs, 585, más 7,50 de impuestos. Total, 595,50 
•I di» 31 de MAYO, » las diez de la mañana, saldrá do 
SANTANDER —S»1TO eontlngencias - é l vapor 
B ara trasbordar en Sádlz al vapor 
' e n d e p a p e l v i e j o 
QAO saldrá do aquel puerto el 7 de JUNIO, admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino a Rio Janeiro, Moa' 
te video y Rueños Airee. 
F r i c o del pasaje en tercera ordinaria para ambos destín os, 
incluido impuestos, pesetas 557,75. 
t f R i A á F I L I P I N A S Y P U E S T O S O E C H I M A Y J A P O f l l 
i»ldrá el 27 de JUNIO, de Coruña nara VIgo, Lisboa (facul-
tativa) y Vádlz, de donde saldrá el 1 de jul io para Cartaarena 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 7 ..le jul io para Port Said, Suez, Colombo, tóin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sanghaí, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
puertos ;y para otros puntos para los cuales h&v» esta-
bleeidn servicios regulares desde los puertos de escal» 
antpp indicados. 
Para máa informes y condiciones, diriglraa a aus agenta» 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paeeo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Diroc-
clón tekgráfica y telefónica: GELPEREZ. 
SEVP1VDE un hotel amplio, recién c instruido; llave en 
mano, iuformarán: Peñas Re-
donlas, 9 (carpintería). 
S e - v e n d e n 
dos coches: Laudó y Milord. 
informarán, Ruamenor, 3á, 1... 
E n c u a d e m a c i ó n 5 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 * 1 
G R A N A L M A C É N D E 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fabricas de üiUropa.— 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Casa de Taieriano Alonso (¡arda 
Slsmeüa Primera, 14.--Tel. 5-67 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
S e v e n d e n 
en el mejor sitio del Jardinero, 
en los terrenos freme a los Cam 
pos de Sporc, t t r r tnos en li tes 
para la construcción de chalets 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el pie, con-
forme al plano de ensanche. 
Informará, d..n Domingo A. 
Alonso, Juan de la Cüi.a, nú 
mero 31, primer piso. 
al Pirpí, a la 
Vizcaína y en 
salsa verde. 
A r c i l l e r o , 2 3 , B A R - Q U I N 
bO MKJOR en carnes de cerdo y embutidos lo encontrareis 
en la SALCHICHEüIA AME-
RICANA, Velasco. 17. 
NECESITO rfpresentanteá en ti)303 ioá pueblos d e dsta 
provincia y agentes producto-
res en e '̂tfe c api sal, p^ra traba-
jar importante Cas< de seguros 
contra incendios. José .prTez. 
alameda de Oviado, 2, tercOTO» 
•" ' ' 
EN PITEBLO próximo a San-tander se ahiuila, un piso de 
un »halet, amueblado o pin 
amueblar, por temperad^. Inr 
IVoinarán, en esta Administra-
ción. 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha--
rreria. Especialidad en tiestos 
para jardines y parques. 
VARGAS, 7. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
ffluBíiIes mmi\ CASA fflMTIIia \ Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAJS DE HERRERA, a 
ejA L V I V A permanenté en hornos continúes, sistema 
«Rilcona». CANTE KA NUEVA 
DE - I L ' ERIA EN ESCOBEDO 
machí (jueos psra afirmados. 
Gaijo para hormigón srmadoy 
guij i l lo lavado para jardines y 
pasees. 
PídaEea José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Teléfono 15-3'i. 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
tuirdinas de trmenera quedan 
aüevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núm. 12, segundo. 
• • • H H n n n u n n ' M n n 
[ d a l , t e j a y l a d r i l l o S 
* Pídase directamente a la fábrica H 
B L A C O V A P O N G A 8 
5 Muriedas. — Teléfono 15-04. S 
V I U D A D E 
S I S N I E Q A 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas qUe 8e-:desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2 . - T E L E F O N O 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
D E B I L I D A D N E R V l O S A j 1 
Basía de sufrir ínúíllmeníe de dichas 
enfermedades, gracias al maravilloso 
descubrimiento di, los 
Dr. 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvit is, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, tiujos, etc., de la mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se coran pronto y radicalmente con 
los Cachéis del Dr. Solvré. Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación d t sondas y 
bujías, etc., tan neligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja;* 
Imonrezas de la sangra: feüiiS: 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné' 
urticaria, etc., enfermeiades que tienen por causa humores, 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto ^ radicalmente con las Pildoras 
depurativas del í^r. Solvré, que son la medicación depu 
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando"la piel l impia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
oasado. Venta, 5 pesetas frasco. 
Debilidad neraiosa: teWoSd^S 
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, ualpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto ^ 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medubiy todo el sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a I03 agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V IDAL Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Por.ugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0 , p e s e t a s en sello* para el fnnqlioo a Juan G. 
Sókatarír farmacéutico. Moa aña. 79 y Fomérito, 15. Barce 
lona, iccibirán gratis un bhro cxplú-aiivo f obre el o igen 
desa-rollo, tratamiento y curación de estas enl'ermedades. 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n de l a p r o v i n j 
/WWWWVVW 
ft^VVVWMWlVVVVVVVVVVVVV^^ 
En Soto la Marina. pracitiicaiiite señor Igtei i í is , m-onocie-ron ¡i,! 11'.-•i Diiadio, lapredándoLe dos Iié-
r.'tcias dléi a^niñi dfe ítaego?, aiio oniíici.o fu. 
Síui'idbt, iui:a en ;la rosík'wi, píiinicl -i,! iz-
G[tii«aidla y oljpa en efl bmozo á c w h o y 
conmoción cenobriail. Pro.iii6st(po re^&r-
vaido. 
BaldiJiriero Man Ir; izo. dieiapiiés «vri-
vonácDiíieiHiente afeiisdiidiDi, pasó al Fíos-
,,Kn el ba'.rrio de la Tglosjyi,, dcil ti ime- pdtal <MI nna canuilbi, di: la d i iiz Roja, 
ífoato pnchio ciíe Sóto 'la Ma l ina , ocn- Tvn ll.a £&m d|ó S t ro i r.' pcirisoinósü "I 
r i l ó «.ver tardo un. sarvgirlileinitlo suoñ^o, Juzgad',' de guarafiia, compuesio po- r¡ 
P o r cuestión de unos 
terrenos un cuñado 
hiere a otro. 
Después del accidente del «Cesáreo*, ^ P^f,, aho'ra ¡"Wt̂ T®83 más 
La Federación Obre-
ra Montañesa. 
y ol más dlSscutnidkx 
ÑcHS'óttfciS 'N-linos :lon,idio én Afr ica 
dteisidle 1912 diiifii-mMadics Bi^tiientés, 
cnimipafia ijíe la.nta o mayor cuantía 
qiiic los '(ii-itnil»¡i:s acitmnlos die ;1 a. zo-
na, fraiiiicesa, y au.Tiiq'ue avezados y 
ourl.iiii; is tan Oaís ladlvex'sidlajdleis de I-a 
en laioiitia (Uiuta.; quo siusiciriibe &ü'"¿f'^Te- earga., Dio cnconit,! aim s cfésirvediida la 
t.ari'o. don AuUnn;io Ramos, nos ni f^ f i - g.ram alliaoiina <jH.o 'nnilrc paiejatt'Ois ve-
'íl.íi publMoaición die Ihus Slguarntes lí- c 'mm ha, suisi-itado el conl.ra.iie.inp.O; •• 
n¿a¿: Jnidludiail.i.'ifflnenile vmi a liaitMi jiiist.i-
«Remiüldia. La Connisión ejecut iva ere eia -Ins qu.;» 1.a, •negaron, o tl^i .r<e«taro.n a 
L a FinSorarión ()l>i'er,a Mo:iiUiñ. . a, 
y dadn 
Del Gobierno ci,,ii 
L a D i recc ión 
Abastos u los prA 
del p a n . 
l .l gabei'iiadioir iiuitóriLno (\ln 
M i ia r t ín diijo ayer a Ibs 
quie s« lialhi.ia roei'bidiV, iU,ri 
legráñco dlcll1 dii.rwtioir gon;. í 
'cnenta <!•:! Ic-s o&fireirzcs d« España, y a l l í donde tos, op-danandiD- q.ue se pi'oíag<«ni¡istas de ét dos. Her- digno in^z señoir Muñoz y G a r d a L ' - pedi^racióiñi, 
íticos muv queridos y aprc- mas, .el siá?re*ai*¡b émor Pomández y trAcdico falkiai-nt'ksn'l•. d-d «ni.- fué .mes- -ta;; r..o mos liimporta, en tía nmición que odia cti^ia tas pw/tias ^ | 
cor- (njnpM.rta iril p rawto . rado , &e va. a -ato- i a ' S Í ^ ' í i ^ 1 1 ' tiU|T<> en c Bflnnairdid MOTO1, 
ni • ] 
ayer 
siendo í'os 
n.-aniOS ppaijacu» y 'inuu» y i-v--. -««a», 'ai cpsviwniw opiivi vci'mc.iwa.-.r trague  
ciados e.n, a q u d l t ^ coaiiioir,nios.: él aOgUiatil Cabezón, comenzaado ta: t ro ooinipafnero . 
Según los á-nifai-nresi qnei hemos pod'- práctdoai de \ m opan-Mmas d-íige-n'-ias mi .•• i- mojón- nina einijpresa eíl qué m-> 110 Bfjiraiiliiiar Gomo «m QI ^ y 
do reobger pairiacc que eintre 'los.euña- y tomando decilainaiciióni a BaMomera \* Pr imero. Prot^stair dicl abaanlono en ha co-rrespiondiéo lio más diato y OÍIO- Piairáce Sieir qme este tótóiaj 
dos Baildoanoro Madirazo Puente de cua ?u l i i j a . que ^1 personal técmi'oo, obl igado a. ha- ruso. ' pa r que d«i al goll>eiriiiad!c;i'~-,','; 
ren ta y siete afios, iciaisaido, y An:toni'> También vimos en oí benéfico c i ta- ,ccr.|0) eih éfte oaso cómo em otros, fue- l i nó d-
blecamiiemito al Heñíante de Sogurirdad. no la noN-i.sión de bsna ca.ldera!-:. róda rís. «Jae vjiuiuii.iiuutau,»,-.'uiuupu'U'ci MU, «uu^- . - - ^ '^*v.^»**invm 
don Luii? QneMcid?, y varias parejas s V(z que st-gún ! .i.s •(nf-.-inma riones red - chin de abando.-nar a los r i Teños en la Siidlente d'dl GaTeirn.î  die parW(>. 
i-us árdienes. b'das la que ' fué onigem dlofl accidcM** zona, fraueosa h¡< t i en as dv que no- ñ ' " ' M'isoS', a quiien la Dire.-c^ 
P-or o rden del .Tuzgaidb se av'só te- estaba doteji iorada o muy gastada. oesitam para par i f icars- . negi ria.ndo ''<' ruega, se trasuriita la ras \ 
Segundo. Pide a ki •aninnidad fo - can Abd- i l -Kr im, peino .sin ,1a i ide iven- madia. 
Cubas Sailias, die treiinita, y c'iñco, tam-
bién.oaeiado, exisrían,antiguas díferen-
c ia í aJcorca de l a posesión de. unos U-
imcnos. 
Las cosas fueron, agifúiindo^e le tiaO 
modo que, sim, diuda . paira, zanjar las 
doíiniit ivamente, e.I asunto fvjé '1 v •(!.--
ail Juzgado inuií¡mpa,l de Rezan a. n 
ponemos que por Balldoincro Made:!/, Y. 
Pero lo que paieicíia que iba a aca-
ba ; con la dlüspuiinildad' d( critenio ox's-
tantie entn-edlos (tos. euñaido.s surt ió con-
t rar ios eÉectós y ayer tarde tuvo mi 
inespeiiaido epílogo. 
Antoniio Cubáis SaJr.s se encontró en 
una. callejia ddl pueblo con Balidem >-
léfóniiioamente a Soíto l a Mari'ira. para 
que so procediihse • a íhi, díetenidiÓn de 
An.toniio Cubas, y nna de liáis parejas 
d;c que antes hablainoíi siaiió a las diez 
de l a moche a cumpl i r ese comeW'do. 
• "'•»'VWWWWW»'«/V»A/««'W»/\'l-- »̂ x /̂W»-"» - » « A 
Notas de la Alcaldía. 
El laileaide imeibiió alyier â. una, co-
niíiisjióii i de laoiñiares 'iiujteirékáidiois etn la 
roinMniiLMxvn dleil giiupiú escolar «Mé-
"Ár'dez Priiavc». qi'i'en le dii<; cuenta 
. ro Madrazo. Conversaron los dos, deri- de quie ¡haibíaiu elevad,. Goáiandta a Ma-
v&ndio Idl dliáilogo ,a3i -aisunito de fas n - fafá r^piecito a liai biesiííón de.i solar pa-
r rónos; debió ai'iiqnilnij- serios pa miüiicionadü 
quediará 'lo 
Aymnitanná'Pinto o del j^ j -pE » 
caracte-
res la diisputa, y Amínmiio Cubas la pa-
so término sacando un ai-ma do fn "JO 
y diispíw'a.ndo das tárete solure su l ú r -
ma.no poiRioo. 
V-arios veoiinos acudliei-Oin presurosos 
oli lugar de l a ocuiTencia. tirasladan- aieficeneia., señor OaJán. 
do a,l bcr ido á su .casia en, tanto el asre- Tanmbilén se. tnató de la prii.mera co-
ser, ateirreiriizadio, isiin dludia,, de su obra lo.rHiii, weo'.a.r qiüe Im de irr e-.lv veraino 
hu ía de aiquellos lugares. a l Sanatonió mairífdíno' de Pedufasai. 
En aqneii nioinciit.) llegaba a Soto la LOS SOLARES SIN EDI -
eiapi 
na. Ii-.n co-istiaiec-Jc'-n d^l 
gintupó y üle que si éste 
pirop-ediad deil 
r'-Haidto. 
I.i is •eifMiniiisiiciniaid'ois vis-iit.aroin después 
aíl nilesiiideivte tíe lia Camisión de Be-
rrnspoindiiiente se exija la. .leispons-abd;-
dáid debida a los culpables lia"] ace'-
ri.enite. 
* To^oero. Dar el pésame oficiiaKinen-
t " ,'i ila faiuiliiia de/1 f i m d ó . 
Y. por úl t imo. Reeomiendar a 1Ó3 
obreirois asociad^is aisiista.u a la e.ondn.--
dó,n dieíl eaduver del imifOirtn.n.aido r.cr-
nairidld Mor<>. quie om. vidia ppir?tene.."ó a 
esta Fed^riadTm,. que se cel.-i'ir-irá hüy 
a Qas doce de la mañama, d^sd.p el Mto 
de MiirauidM;. le t ra A (ia.l laidm del ine i i 
cadi l lo) , ail giitiíü die coiatumbro. ,1' l l i -
mo t r ibuto que podemes ren'llir al qn-? 
on v ida fué u n honiradio padre le fa-
-'K m i l i a v exoelenite compañero.—F.L CO-
ción de. .Liantey. para .•vitar nna gue-
r r a eoiloniail, t i to costosa en oro v san-
gre. 
^^ywv\aavwvvva^vvvvvvwvvvvvvvvavvaA^vvvw^ 
E c o s d e s o c i e d a d 
Advierte que e^p^mri i,,, ¡SH 
tes, 1puiqe no kirda i-ji |UI,IIQ]1O 
c: t r igo exótico para motf.lal 
i.n.dígmía, lo que permiitfliiiá, ú 
eil pam. 
E l gtibeimadior •¡•lutiermio. ,, 
pretem.^ioneis de Ibs ipartrqooJj 
nos, coniiaullitó a stus c o m p ^ ^ í 
pTiovilinctlae liimnítilofios, .reisiítam 
en nninigiunai iprev.iniaiia teigtó,^ 
La Prensa de Madrid. 
PETICION DE MANO 
ÍPiaíra uiuestíii-o pariicuiliar amáigio dóoi 
Ma .\ im.ill iano Sánchez h a sido ayer pe- d;ei1 P811 f "P"'1«^1- al de iSairt^ 
dlid'a. la. auaino de, la di ist inguida señori- ®8 ty®1*® toieinareiiai algiuma eil; 
ta lliaiiiiisoa tiloiniia Sobi'i'iiü- Sordo. tía de peso die las piezas fraiccioc 
L a pieilfienl&n fué hecha a la respeta- A UN HOM 
l t :il:"i'r" k; ",,v¡i'- áff ^ l í o i t a s En ía jnia,ñ,a,na. de Uav se J 
Sordb, . p o r ^ I hermano del i ^ . i r u j .m . ¡..mt.erimo'a S.4 v 
.nio, nulestro taanibuán quierido laimugo 
don Maindiamlo. 
Diversos comentarios 
EL «A B 0» 
MADHI I ) , •¿•!i—«A B C. comruta 
7Ja 
Mar ima eil iautomóv-(\l dé l inda cpnoeá-
áo con el nomi re de «Los Rárcena -» 
y sai conductor, Ciumeriiindo Bárcei ia, 
ofrecíióse a traioir á Balfllomero a la Ca-
sa de Socorro, acompañándole una do 
sus bi jas. 
Los médlicos señoileis Lizanina'de- y nuera,, 'trartianido con él dell imipuie&to so- Es e;nrtire los. problemas d'e aquel "bonvalieoenioia, 
Sáinz Mai-tíncz, secundadós po r el bue isolanlos sin edoificialr. país, que (tiene imucJios y frauscenden- celelxrarí'amos. 
ENFERMO 
•Desde haeie uaos auianitos días se en-
cníettiltina enfernno de lallgún. culildiaido el 
rePípátoibilie padáe de nuiestro querido 
y ipairtilouílar ajmigo el repuitiado' doc- m.uítaB: 
•tior em .Miediicinm don Domiingo SoMs De 150, 115 y 100 ¡pesetas, '4 
na üaigiigall. • cundo López, de Queveda; a' 
Aunque, coano dieoinios, ed estado del turo Pontamálla,, do Barip^i 
d'e Torainzo, ¡inviiitaida, OOJI-M) Ú 
aniloiriidiad de l a 'piiovimoia, -
naje aíl maesitiro julbiilado don 
GutdóTrez. 
IMPOSICION DE 
Ayer se impusiiemn ¡as si<J 
FICAR 
El presiildiniiile de la Asoe.iación pro- !nuevaime.nit'é tai «iltiiiacióií-'de' 
viincial de Giainiaidleras, dlon Jasé Auto- fraitieesa.. y dice: 
nrio» Quiiijaino, en -ümaón de urna corná- «La ciulostión d!e Mairlruecos ha lie-, paiaiiairíe- 'es aillgo gralve, todo hace su- ña. Mar ta Cruz,' de Astillero;? 
sión de ¡los onatro puleblos dial extra- gado .a agi tar a l a opinión pública de - ponier <jue no tordará nmebo tiempo der ileche .aidiulteinadla 
raidiiq, viigiitó ayer, .ají señar Vega. La- Epanicia. ó i i en t rar en um período de frasea De 100 pesetas, a don'EnlogiiJ 
m. qvie aincera.monite ciois, dial Sarón, por vender' 
faflita de peso. 
f 
ui'n 
P A L A C E 
Anifes de escribir una. sola 'línea 
para dar Sa seiiisa.cii(Vn al pñblico de l11 
que teste vcrdiadeix> modelo die ga-
rajes, miaugurado di v.ieirnes en. l a ca-
lle de Caikleróiii, queremus liendiir un 
meiVicido elogio a í« figura, de .su pro-
p ie tar io , <il cu l to (csportmain)) don SIí-
g'uei López Dórig;i.. 
Tari' di ist inguido hombre de negootos 
es un eje.Tmplo vtíjvb para iodos aquo-
• Uos que leistima.n qpje las riquezas exí-
mlein dell lliiabaj'o d iar io , aiun cnamln 
éste sea produot ivo en juanos activas 
y experit.as.'¡En. efecto, el señar López 
Dóriga;, qufe, ihia podiido paisarse Ja vi-
da sin hacer ot ra cosa que pasean-, ha 
•preferido emplear ¡aü aictividad y su 
' inioi iat iva en oiliras de vei.dadero inte-
rés para, Santaiiider, y así la heni'.s 
visto-ii-ieig'eintar graudes negodos, que 
bajo su d:irección (han progresado y 
h a n diadb al pan a muchais fajniliais 
humjilldles. 
Hombre dte acc ión , 'e l señor López 
Dórtiga no se l i a satisfecho con des-
G A JR A G 
ar'roillair satisfaotoiiamou'te ios nego-
cios de- vaipores y CUIII bones ia que so 
•ha dlcdiicado hnda. su vida, sind que 
•ha .ompreinidi'dio otros nuevos, en los 
que su . l iabori i t i l lad sr ha piiBéto biom 
de inanif iosto, anioiutándoles a l a a l tu -
r a de los pr in i f i ios en isu género. 
Tall es este a. qmio •x'aiinos la hacer pe-
foiemeia,, por ser ám estal^U'dinienito 
do pnimer oí-dlon. Ti-¡itase. d i l PALA-
CIE ( i A R A í i i ; , estableoido em las oa-
lles de •Cailde.i-on, 23, y (iene.ral Lspar-
terq, 2, con todos Jos .adleikintos mo-
dnnios, y que está Ihunado a obtener 
el más franco y de-ftniitóvo éxito entre 
las auitomovilistasu 
VA Garage Pallace está effudlavado en 
un .íumpfMo solair y se comipone de p lan-
t a ba ja y parte .siuporior, todo ello 
dispuesto .a l a moderna pama mayor 
comodlid'ad dlel p.úM'ieo. treoe jauílones pa ra guai^dar los auto-
lEn l a pfljatnta ba ja se h a dispuieisto, mióvfflies, s iu esoaitiinnar paula nada, el 
además' de lia par te l impennoable des- terreno, die ?nodio que en cada. Lugar 
t i nada .a diavar los coches por medio puede guiardanse u n coche por g ran-
de bomibas de. igran potencia,, hasta de qul3 sea; y dlispomer el mecánico de 
La fachada del Palace Garage, que 
da a la calle de Calderón. 
l in pequieño líajler oom erutero. des-
envoilvimien.to. 
Tiene taimbkái l a p lanta menciona-
da aOgunas láeipeind'etñjcias utiilizahlo.s 
paira enecr.ra.r •m.aler.ia.les ule limpieza1, 
un magnífico salón ..•xposición de a.n-
tonK'wiles De l)in¡n Bouiton -y de bici-
cletas «J. B. Louvio|t.i) y «Payam. y de 
los famosos aceites «Texaco» y cuatro 
jii.n.las exteriores que equivailen a otros 
tamitos pequeños garajes ¡independien-
tes y que, lo misoruo que Jas de den-
t ro , se alquiiiiian a (precios baratís imos, 
desacostumibrados em esta cliace de in-
dinistiiiiias. 
E n la paute supeiilior dell pi'ecioso y 
cómodo edif icio, h a diispuesto el señor 
López Dór iga, de aciu'crdo con su ar-
quitecto, d ' is t i r ias dependlencias, tales 
como dos almacemes de .utensilias y 
piiezas para, l a v«einta, meumáticos, ac-
cesorios, piezas de recainiibio,' etc.; las 
oficimas de la Caisa; (los tafllercs de re-
paración y u n a seilie dte cuartos m u y 
monos, mmy amipllios y m u y ind'épen-
dientes, para oficimas de parlicj 
que se anriinidan a razón dé' 
y cinco, ssttemta y emeo 
tTOimta, y dlriioo peselas-iM^pn 
tais que, como puede veisc,' 
posit ivas con i di donas paii'a cua 
maxinie on los actaailes (m i 
que indio cuiosta un ojo deite 
iEl éxito obtenido por el í'-j 
CABAGE desde su apertura 
faida como moinitañeses y $m 
taniderimos, porque es te 
i-ncam&able iluchador y coJocft; 
dUstria, del automóvil en iw«sfl 
•dad en l a elevadla, aittír-a m 
oblenido m atufáis, poWüt'ioJi» 
portanci-a. 
Sinceraimeaiitc fedicitamos «I 
López Dóriga- y lo ardinamoM 
estas c(du.mnas a. seguir dos» 
do sus in ida t ivas , qiie • j 
r á n .con el apoyo del púW 
ra l . que es quien se sirve 
do se establecen negocios (*| 
Le del que nos hrinos estedoo! 
T 
Un üetiallé del interior del máffñffico Palace Garaf ic —Votos'SAMOT 
Sitj 
Una pila de latas de aceites Texaco . de que es representante el Palace 
